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DEL
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E
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
SUBSECRETARIA
Destinos
Excmo. Sr.: ·El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo del general de brigada D. Agus-
tín Carvajal y Farnándaz de Córdova, Oondada Aguilar
de InestrillRS, Subdirector de remonta, al capitán de
Caballeda D. Juan Orozcoy Alverez-Mijares, que presta
actualmente SUB servicios en el regimiento Cazadores de
Lusitania, 12 de Caballería. .
• De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 30 de septiembre de 1907.
PIÚMO DE RrvERÁ
Sefior Capitán·general de 1& primera región.
Sefiores Director general de Cría Caballar y Remonta y
Ordenador de pagos de Guerra.
••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g:) ha tenido á bien nom-
brar ayudante de órdenes del general de brigada D. Fer-
nando de Lossada y Hada, Inspector de las Oomisiones li-
quidadoras de las Capitanías generales y Subinspeccio-
nes de Ultramltr, al comandante de Caballería D. José
Pimentel y Alonso, que se halla en situación de excedente
en esta región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
~fecto.s consiguientes. Dio,S guarde á' V. E. muchos afiOfl.
Mll,drld 30 de septiembre de 1DO'l.
PRIMO DE RIVERA
Seílor Oapitán general de la primera región.'
. Sefior Ordenador de pagos de guerra.
esa región, al capitán de Artilleda D. Luis Halcón y Espi.
nosa de los Monteros, que ha cesado en igual cargo á J¡,~
inmediación del general D. Ramón González Vallnrino.
De reel orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. much'os ufíOf!.
Madrid 30 de septiembre de 1907.
PRIMO DE RIVERA
Seftol' Capitán general de la segunda región.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
••
Residencia
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el e:e·
neral de división D. Arturo Alsina y Netto, 01 T{6Y
(q. D. g.) se ha servido autorizarle pai'a que fije su resi-
dencia en esta corte en situación de cuartel •
De real orden lo digo á V. E. paz'a su couocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. El. lJluchos
anos. Madrid 30 de septiembre de 1907.
PRIMO DE RIVEUA
Sefior Capitán general de la primera región.
Seflor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á los desoos del geuenll ds
briga.<!a D.Pedro de la Brena y Tl'evilfa, 61 Rey (q. D. ~.)
se ba servido autorizarle para que fije su resideucia en
Vitoria en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aílos. Ma.
drid 30 de septiembre de 1907.
Sellor Capitán general de b. sexta región.
Sellores Capitán general ne la octava Nlf;ión v Cit'd(!lH;"
dor de pagos de GUi:ll'lfJ.. .. , .
,
•
• Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el. gil-
.' neral de brigada. D.. Ricardo .Teruel y Gallardo, el Rey
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) he. temdo á bIen nom· (q. D; g:) se ha servIdo autorIzarle para que fije su resi-
brar ayudante de· campo del general de división D. Ri- dencia en Barcelona, en situación de cuartel.
<frd~ Oontrer~ Efl'les: ubg.spect.or .de la~ .tl.opas de l De real orden lo digo á .v. E. para su conocimientQ.
2 V' octubre 1907 D. O. núm.:216
1
y ¿en).;;'!'; <,IectoB. Dios guarde á V. E. muchos años.
:\T;¡'í.hí1. 30 de septiembre de 1907.
PRIMO DE RIVERA
Sefior Capitán general de la cuarta región...
S':llO:r Otdenador de pagos de Guerra.
Uniformidad
OircnZar. Excmo. Sr.: A fin de que en los actos del
s@vicio en que los oficiales generales usen el capote, pue-
~:;G r~Gi: visible la faja, asi como las bandas de las grandes
~,:;UGüB~ cuando éstas debs.n llevaree, el Rey (q. D. g.) h[t
tonid.o á. bien ~i¡¡poner, que siempre que la indola 06 109
f~é.f>:y).ciog de que se trata no requiera quitarse el abrigo,
ze coIOQU8U faja y bandas por &ncima del capote, en vez
tie il0va:rse s6bre la levita; si bien continuarán usándolas
como en la actualidad sobre esta última prenda, aun
cuando lleven puesto el abrige, si al acto á que los ge-
!Leri1lBs copcurran debe asistirse precisamente de levita.
De 1'€al. orden lo q.igo á V.' E.par~ su conocimiento
S demás efectos. Dios guard.e á V. E. muchos afios.
Madrid 30 de septiembre de 1907.
PBIMO DE R~'RA
Sefior•.•
ESTADÓ MAYOR C'ENTRAL DEL EJERCITO
Destinos
Circular. Excmo. Sr.: En vieta del escrito del
Gobernador militar de Ceuta de 10 del corriente, en
que solicita el destino á otros cuerpos,'de cuatro sargen-
tos perteneCientes al regimiento Infantería. de Africa nú-
mero 60, que han sido nombrados instructores de la Po-
H.cif.1 de Marruecos, con objeto de observar lo recomenda-
~o 2!! la. real orden de 22 de enero de 1897 referente á la
or;1jvenjellcia, de que los cuerpos que 'guarnecen las pla-
;,}::'s de Mrica' tengan presentes todos los 'sargentos asig-
nados en plantilla; considerando que al fijar en la real
:Ji'den circular de 25 de junio último (D. O. núm. 138)
!a situación de los sargentos de la policía de MaITuecos,
se trató d.e crearles una semejante á la de supernumerario
sin sueldQ se11alada para los oficiales que se hallan en el
mismo caso, y que la determinación de mantener sus
haberes en presupuesto, responde á evitar dificultades
administrativas que pudieran presentarse al cesar los
sargentos en sus cargos de la policía marroquí, bien por
que cumplan el plazo de cinco afias marcado para la
dr<¡:ación de su cflntrato, bien porque el Gobierno dis-
pusiera que cesasen en sus cargos de instructores de la
:mencionada policía, caso previsto ,en el arto 3.° del acta.
de AJgeciras, el Rey (q. 'D. g.) ha tenido á bien resolver,
(;3 onCenaa aclarada la real orden circular de 25 ,de ju-
Lio referida, en el sentido de que no se opone, á que los
s;~rgentoJ pertenecientes á las guarniciones de las pinzas'
de Afríea puedan ser destinados á otros cuerpos mientras
dure su dependencia de la policía marroquí, entendién-·
dose han de causar alta en sus nuevos destinos en la for-
ma y condiciones doterminadas en el art.? o de dicha
soberana disposición. .,
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás doctos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid, 30 da septiembre de 1907.
PRIMo DE RIVERA
Señor••-.
. -- MI.. 7M
.<9 Ministerio de Defensa
Destinos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido di'spone
que el teniente coronel de Infantería O. Miguel Franc
González, qué cesa en el cargo de e.yudante de campo dE
general D. Juan Franco, pase destinado al regimiento d
Garellano núm. 43.
DG real orden lo digo á V. E. para En conocimiento ~
demás efectos. Dios gl1arde á V. E. muchos aftoso Ma
drid 30 de septiembre de 190'¡.
PRIMO DE RIVERA
Señor Oxdenador de pagos de Guerra.
Seilores Oapitanes geum;ales d.e la primera y sexta regio
nes é Inspector general de las Comisiones liquidadora
del Ejé!:cito.
--r G
.IIL
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por los se-
gundos tenientes da Infantería D. Al'turo Torrecilla Ur-
bano, del regimiento de Ceuta núm. 60, y D. Antonio Con-
gost Sanz, del de San' Quintín núm. 47, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien disponer que pasen destinados, respecti-
vamente, al regimiento de San Quintín núm. 47 y de
Cauta núm. 60, siendo de cuenta de lGS interesados 108
gastos de pasaje. . .
De real orden lo digo á"V. E. parasu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 30 de septiembre de 1907. '
PRtMo DE· RIVERA
Sefior Ordenador de pagos' de Guerra.
Sefíores Capitán general de la cuarta región y Goberna-
dornrilitar de Oenta.
a
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis·
poner, como consecuencia de la real orden circular de 28
del actual (D. O. núm. 215), que el personal de jefe y
oficiales de Infantería, instructores de la policía de Ma-
l'ruecos, que se relaciena lÍo continuación, pase á situación
de supernumerario sin sueldo adscripto á la segunda re ...
gión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarae á v.. E. muchos a11os.
Madrid 30 de septiembre de 1907ó '
,PRIMO DE RIriRA
Sefíor Ordenador.de pagos de Guerra.
Seilores Oapi!anes gene:::ales de 111 segunda, .séptima y
octava reglOnes y Gobernadores militares de Oauta y
Melilla y ple.zas menores de Afdca.
n.o. núm. 21G 1.1) cctnhre 1907
Relación Ij¿w .~e ¡;iia
C~Ulanda:lts
D. Faus!o Santa Olnllr. Millet, dal i'egim.ieutu do 15or-
bÓD, 17.
C:l.:@it:l.nes
D. FfIJ,:n6Ísco Patxot l'Ji:ado7., de la reee!"vr. d·} Allariz, .1Og.
:> 'Emiqne Ovilo y Castelo, de la ;:osel'va de Astorgu., Hv.
~ Pablo üogolludo G::u:cü., del ¡'Bgiilliento de IvÍelilia, n~.
Pl'imeros tenientes
D. Enrique Gal'cía Ouevas, del b~üanón Dif;ci¡;iinaÓD do
Melilla. .
's) Roberto Aguila!.' Martínez, del regimiento del Serra-
. 110, 69.
Madrid 30 de septiembre de 1;)0'1. PRDm DE RIVERA
a
Retiros
Excmo. Sr.: Accediendo' á Jo solicitado por el t9-
niente coronel de Infantería, con aestino de jU67. de cau"
aas de Melilla, D. AntoniO Rodríguez Rodríguez, el Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle el retiro para Melilla
(Málaga); disponiendo qne sea dado ds baj3, por. fin del
mes actual, en el anua á que perteuece. .
De real orden 10 digo á V. E. para sU conocimiento
y demás efectos. Dios guaroe á V. E. mueho" afío-'1.
Madrid 30 de septiembre de ] 907.
Puma DE HrVEllA
Senor Gr,bernador militar de Melilb.
Sofloros Presic10nte dnl Oonsejo Snpl'NnO dr. Gw~rrs. y
MUrill9 y Ordepndor dH pagGiJ de Guerra.
Excmo. Sr,: Accediendo á lo r;:olicHado pOl' el e0·
tnandante de Infnntpria, ofi,~j¡l\ mayO)' de Je, Comisi:ín
mixta de reclutamiento de Zllmc'T3, D. Lorenzo Agu¡¡d~)
Gil, El Hey (q. n. g.) se ha ~el:vido conce~€r1e d retiro
para Z:iwOrUi disponioT:do que f)€la d~1d(> de bnja; por fin
del mes "dual, en eJ. urma á que pOi'tEiDeee.
DtI lE'al orden jo rligo á V. E:. prora su conoc:1mi0nt,)
y demás efectos. Dios gmrrd{~ á V. 1~. mnchol.3 af1ofl.
Madrid 30 de septiembre de lS07.
PEIMO DE RIVl!JP.,A
.Senor Oc.pit-iu genel'al de la séptima región.
Senores Presidente del Consejo Supremo tie Guerra y
Maril'.a y Ordenador de pagos de GU6!'l'a.
SECCION DE GtHsAU..ERIA
fv;at:'irmm¡o~
Excmo. Sr.: Accediendo:.í. lo solicitado por el capitán
del regimic-nto C~Za(lOl'es de Onlicia, 21',.° de Caballeríü,
~. Jovino López Rua, el Roy (q. D. g.), do Iwnerdo con Jo
'mfül'mado por ese COlJsoio Suprcm.o 811 20 del mos actual,
B~ ha. servido concoderlo'liconcil1 pura contra€r matrimo-
nIO con n.a Teresa Luzzatt·Qulfiones.
De l'eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y deIl? ~8 efe?tos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
MadrId 30 (le E'optiembre de 1907. .
Pnmo Dl<~ RrVF.RA
Benor Presidente del Ocnsf'jo SUPI'?lr.C de GUffra y Ma.
rina.
~CS tío.... (Jr :~l: illE.6W: ~§, ji• .:ctavr. l'egióc.
Elr.cmo, S::.: .!\'.~(:dl~Jl~d(l Ü Jo 8oEcit!:vlo por el pr1.mel'
teniento del regimiento C(}.zadorGs de S3s.~n.a, 22 de Caba-
llería, !~ ..Rosé úl'ia Galv.'wI13, el B.üy (q. D. g.), de acuerdo
0~m. lo inbi'ma,1o por eso CO~1sejo Su Ol'emo en zl1 i1f:1 illt'S
actml, se ha servido eoncederJe licencia parlt contrner
matrimonio con D.ll. Mfbría del C~rillonMich6 y Gadea.
De re~l orden 10 digo á V. ~j. paro. su conocimiento
r demás. efectos. Dios gnanle ¿. V. E.muchos Míos.
Viadrid. 30 tieseptiembre de 190'1. .
PRIMO DE RIVERA
Señor Presidenta del Consejo Supremo de Guerra y Me.-
rios..
381101' Capitán general ua l~ t(Jrcera, región.
ü6~'l:j¡m2
l~xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha SillVÍilo dispc-
ner que el capiM.u de Aríilleriu. O. Julio Andulla y fíos,
q,ue hit cesado de ayndante de C'1mpo riel teniente g6Jie-
mI D. Angel Aznal', quede excedente en la primGra l'f)-
.gión. Es 8"imismn la voluDta,,) de R. M. que el cllpitán
Ilfl la (>ommrJ!1D,~iaHe Artil!ería de Melil!a O.1:J~!1lopera
y H!ll'tad~, qus he. si,},) des!inado tÍ l¡t policía de Mal'l'\lú-
:~os, ono·;e ~'lJ fJitn'J,r.ióD de 'sn:)flrnnmentrlo sin sueldo en
ia 8e~und:1 región, P,lj' lo 4\.16·!! ¡"sr.·, :\1inli·terio 8Ll roDC'l'(',
eOll arregl) :\ la r,'·:-d ur.\pn ,ll:! 25 de junio· últillJC>
(D. O, nÚm. 138), pn.~I;':ld\l tl oeupar la Vll.0:1hta qne d re..
ferido ('.lJ,pitoH d"jn l:'n la CfJlJlH-t1!J:tuciH. d~ MaliUn. el de
. u ¡nism;; ('!l'H;\,.,n ¡J. Antünilt Ho:,ráfe7, Horrioria y Fel"'i11.11-
dez· L<i.(1rer!;), qlle :;>e h:;\!I: 'c}:'-'ill!"Jitfl eu la :.éptima J·"~!.ió;l.
Po real n;'¡)en lo.dig'l ~.. V. r;. !,[l1'f! mI (:"tJ(H~i:nj¡):\loy
clPmlÍ.¡.: l\fedr:s. Didl. gn:;l'd~ :·L V. 1~;. ;:rJ1!(;bo~~ nilo?
Vfudrj,d BO ,-iu H(-}pti...;t!:lbl\: dt:l ~H07.
FRDlO DE RI\'ERA
Sef10r Ordeu'l.dol' de ¡m,gos ele Gn81'1'3.
Sef'íOl"8S Cap¡tu,1~es w:,n€1'1~leG .ltt) I,a primern, s'gnnda. y
Eép\;ima J'i1lodono,; y HO!J(JrIlhl1or militar de ¡\le!illa y
plazas menOl'e9 de Africf)..
. •• I
He tiros
Excmo. Sr.: AeMdhmr1n á b !'nJicitnilo p(¡r el ~ar­
gento 1W:I!'stro de bandn de,l ti:'rc,or regimiento J:J A,·tlI1e-
rii'1 (fe MOrltfc.ju, José r'!¡2~O SAncilaz, el Rey (11. D. g,l e(~
hn l~;:vil~U couc8rlljt!e (jJ rE:tii'o parí!. la Corufin.; dj"po-
uieudo que sea dado de baja, por fiu del mes actual, en
el armg á que pertenece.
De real orden lo digo 9, V. E. para su conocimiento
y dom:iB efectos. D.iofl guítrde á V. ID. muchos. Mios.
Madrid 30 de septiembre de 1l:l07. .
!'RIMO Di<: RIVERA
Señor Cr..pitán general de la o'lte,va región.
Sefiores Pr~sicllmto dol Con3::~j() Süpromo do GU;!1'l'f1 y
Marina y Ordenador de. p",gO~1 do Guerra.
., 0_
Sueldos, haberas y gratificacianas
I~xcmo. Sr.: Ej} vieLf'. de la instancia que V• .l~. di-
1'ig¡'~ á este :~vljnh:tcl':¡') ell 12 de 'ffill.rzo último, pl'omo'iida;
. por' ~l. mMstm d02 tdlor d(~ 2,'" Clll~0 del personal dd wa·
ter:úl GijArtilleril1, (;(In df'·¡;:tillO en el pm'cJue de In. c:)lj1f¡n~
dancia de Cartfigelw, D. i\lígal !~¡art¡naz Oyón, m ~o1.!ci":';
l.a oc"~t1bre 1~07 O. O. núm. 216
Pl"ogl'ama que se cita'
Ej el' cicio toól'ico
A·l'itméiica.-Suma, resta, multiplicación y división de
números enteros, fl':íccionarios y decimales.-geducción de
fracción ordinaria á decimal é inversamente.-l:3istema mé-
trico decimal y equivalencias entre SIlS medidas y las más
usuales del sistema antiguo.-Magnitudes proporcionales.~
Razones y proporciones...-Reglg de tres simple.-Regla de
aligaci¿n.
Geo¡¡¡(;tr¡al~-Lineas.-Angulos.-Rectas perpendicularesl
PRIMO DE RIVERA
PRíMo DE RIVERA
Concursos
SECCION DE INGENIEROS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido resolver que, con sujeción á lo dispuesto en el regla-
mento .para el personal del material de Ingenieros 3pro-
badopol' real decreto do 1.0 de marzo do 190¡') (C. L. mi-
mero "46) y rr::oc1lificado por otro do {) de marzo último
(U. 11. núm. 45), al programa publicado pOI' real orden
de 17 do junio próximo pl1f'ado (C. L. núm. 97) y á las
instrucciones que á continuación se insertan, se celebre
en Valladolid concurso para cubrir una plaza de maestro
d0 obras militares ql1e existl:l o vacante.
De reft.l orden. lo digo á V. E. pa.m sr! eonocim.ianto
y ({cmás efectos. Dios gUlu'de á V. 11]. muchos afios.
Madrid 28 de 1:l0pti0lUbl'ü do i~07.
PRIMO DE RrVh'RA.
1'0
Sofol' Capitán general de la octava región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
F§iQ;°:i;J Vueitas al servicio
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. CUY-
€ó á este Ministerio!Sn El del actual, promovida por el
obrero bastero, en situación de licencia absoluta, Faustino
Margareto del Castillo, en súplica. de que se le permita
volver al servicio activo, el Rey (g. D. g.) se ha servido
acceder á los deseos del intere~ado, y dispone!' al propio
tiempo que quede sin efecto }8. liconcia ahsoluta que le
fuó €xpedida en 4 de junio del corriente ano, quedando
rgrogado al parque de la Corufia, por cuya dependencia
le Serán reclamados los haberes que como tal lo COlTes-
pondcn, hasta que se incluya en presupuesto la plantilla
.a1Ji:ob¡tda por red orden de 26 de agosto ,Hamo para los
H'giwÍcutod de Montafia. "
De real eraeulo digo á V. E. para su conocimiento
y .::lemás efectos. Dios guardo 8, V. E. muchos afios.
Madrid 30 do septiembre do 1~07.
eel'íor Capitán general de 19, tercera región.
INSTRUCCIONES
VI. " :El designado para cubl'il'ln. t~ndrá derecho á .BU
ingreso al sueldo de 2.000 pesetas anuales, que cada dI~Z
afios se anmentará con 7f)~ peseta[1hasta llegar al máxI-
<:Jllum ce 6.000, que ss le ecncederá á los 35 años de ser-
, vicio efectivo como maestro de obras mi!ital'es~ siendo por
" © Ministerio de Defensa
tud do que se le ponga en ponesión dol sueldo que los de "1\ lo tanto solamonte de cinco años el cuarto y séptimCJ
Et: clase tienon asignado on los presupuostoB vigontes; te- plE:zO qne 80 cuente para aumento de sueldo: todo ello
nlondo en cuenta. que por 1.'eal dpufoi:o de 17 de en8~o de I con aneglo ú lo esí:8.}.)lccido 011 el reg1s,me7.1to antes cita-
iDü6 80 modificaron las plantillas y Gueldos del C1~ado ¡ do, en el que los aSplmnte3 pod':án vor los derechos que
})OlS0il3J, y que en "31 arto 3.° de"l~. rGul ordeD. do 2D de 1 se les conceden y deberes que se les imponen. .' "
enero del presente año. (D. O. núm. ¿;6) se diapone, que I . ~." El d~a 20 del próximo .~es de enero dará?, prm-
el maestl'O de referencIa ten.ga el sueldo do 2.000 pesotas \ CIpIO los ex~menes, que se verI~cai'án en V~II~dohd e~ IB¡o
int;:·rin no ocurran vacantes por las que le corresponda comandancia general de lngemeros de la septlma reglón,
entnn en el disfrute del nuevo sueldo señalado á los de ante un tribunal compuesto de un jefe y dos oficiales" de
su clase, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la, peti- Ingenieros nombrados por el Comandante general entre
cÍón del interesado. ' \ los que presten servicie á sus órdenes.
De real orden lo digo r, V. E~ para su conocimiento· 3.11 Los aspirantes d~rigirán sus ins~ancias ~l coman..
y demás efectos_ Dios gUl.:wde á V. E. muchos años. \ danta gene.~al de Inge?-~e!os de la séptIma reglón, expre-;
. IvI8,dtid. 28 de septiembre de 1907. ~ sando en eHas su domICIlIO y acompaüando los documen-
tos siguientes:
1.0 Cédula personal.
2.° Copia legalizado, del acta de inscripción de su na-
cimiento en el registro civil.
3.0 Oertificado de buena conducta, y si hubieren ser-
vido <Jll el Ejército, copia autorizada de la licencia.
4.° Certificado de su estado civil.
5.° Certificado que exprese haber tomado parte en
~construcciones,especificando el tiempo, conducta obser-
vada y g,ptitud demostrada, expedido per el ingeniero Ó
arquitecto jefe de las obras en que haya intervenido, ha-
ciendo cGUatar su aptitud y práctica para la plaza que
ha de proveerse.
4.a r.Jas instancias deb3rán hallarse en la comandan-
cia goueral do Ingeniel'es de la sóptima región antes del
día 1.0 del próximo mes de enero. En dicho contro se
acusará 1'0cibo de aquéllas á loe interesados, se les devol·
verá la cédula de vecindad y anunciará su admisión á
concurso.
5.'" Para el exm.:n2ll 80 seguirá 01 orden de la presen-
. tación de le,fJ solicitudGs, y los que no asistan en el día
qt;:e p~Ult él se fije, se ontenderá que piorden todo dere-
cho, cualquiera que s(:a la callsa por que no haya.n con ...
currido.
"o.a Los exámenes y pruebas de admisión comprende.
rán tres partes: 1.a, examen teórico; 2.", examen práct~,..
co-ambas con arreglo á los programas que á continua-
ción se inserb.n-y 3.", período de prácticRs. Después
del primer examen, ó sea del teórico, se clasificarán todos
los examinados en aptos y no aptos, y dentro de la pri-
mera clasificación se colocarán por orden de preferencia;
Sólo los declarados aptos en el primer ejercicio pasarán
á 'verificar el examen práctico, y después de terminada
éste se hará análoga clasificación de aptos y no aptos,
colocando á los primeros por orden de preferencia y re..
mitiendo rolación de ellos á esle 1finist~rio.
7.a El aspirante que se designe por juzgarse" reune
mejeres condiciones entre los clasificados como aptos,
. efectuará dUl'flnte cuatro mesos el periodo de prácticas
en el centro que se designe, y si dUl'ftllte ellas demoetl':lse
la :.:onvüniente aptitud, SOfá propuesto para maestro de
obras militares, á fin de que pueda hacerse su nombra-
llliento de :rea.l or<1en y serle expedido el título corres-
pondiente. 1)urante e~ tiempo de prácticas disfl'Utará una
gratificación de 100 pesetas mensuales con cargo á las
asignaciones de 1013 sorvicios en que sea empleado.
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Diversas clases defábl'icas.-li'ibrica de eilleria, de sillares:
y de sillarejo.-Kjecución d.e estas clases de fabrica con cuñas
ó á baño f:l.otante de mortero.-Retundido y rejuntado.
Fáb¡oicC(, (le mamposterla.-Concertada, careada y or<1.1nari&.
-:Mampostería en seco.
Fábrica de ladrillo.-Distintús apnrejos.
Fábrica de adobes, de hormigón y de tapiat.
1'rleilios de transpol'ills. - Rampas ó planos inclinadoF..t
cuerdas, poleas. tornos, etc.
Cimentacionés.-Su objeto.- Modo de ejecutar In exciva~
ción.·:..Consolidación del terreno superior cuando el firm& ee
encuentra a gran prorundidad.;-Cimentación sobre macizD
corrido Ó Robre apoyos aisJadoR.-Pozos J'ellenos de hornü-
gón.-Pilotes.-Hinca de piloto8.-Condiciones de un buen.
cimiento.-Ataguias.-Agotamientos a brazo y con bomb!ls~
ll!uros.-Distintas clases de muros.-II,Iuros rectos, en es-
viaje, en talud, en aja, cónicos y cilíndricos.-Det.alles de,
construcción de muros.-Replanteos.-Re~las prácticaR para
enlazar una obra nueva con una antigua.-Procedimientoe;
para impedir que la humedad invada los IDuros.-·-Itepara-
ción de muroB.-Apuntalamientos.-Recalces.
Andamios.-Fijos, volantes, corredizos, de borriquetes, de-
castilletes.
B6vedas.-Definiciones.--Despiezo de dovelas.-Bóvedas.
·de cañón, esféricas, cónicas y por ariRta.-De medio punta.
rebajadas, eHpticl1s , cal' penales. - Bóveda plana" '-Obrns
complementarias de las bóvedas.
Oímbms.-Partes principales .-Colocación de las cim,...
bras.-Del3cimbramiento.
ConstrucBiones de madéra.-Ensambladuras.- Empalmes.
-Entramados: RUS partes principales. -]}ntramados para
suelos.-Entramadós inclinados para cubÍf.'rtas.-Cubiortas
á una sola agua, á dos y tí cuatro.-I~scalel'as.-Zancas.­
Escalones.-Dimensionüs corl'ientes.-Puerta(~y ventanas,-
Vidrieras y persianas.-Pinturas y barnices.
Construcciones de híerro.-Enlaces. -Roblones.-Rema-
ches.-Unión de palastros.-l~ntramados de hierro.-Cu·
hiertas metáJicas.-Escaleras.
Cemento armado.-8u constitución.-Esqueleto.-l\Iezcla
envolvente.-Ideas de con~trucción da depósitoS' de agua,
pies derechos, tubos, columnas, muros, bóvedas y tabique~.
Aljibes, pozos mauras, negros y absOrlJ<JnteB.
Baños 11 cocinas.
Ideas generales de calefacción y ventilación.
Caminos milita1'e.~.-Partes que componen una carretera.
-Perfil longitudinal y transvorsales.-Eje, rasante, demon-
te, terraplén, punto de paso, pasos a nivol.-Cf1,ja.-Firme.
--:Condiciones de la piedra empleada pam firmes.-Macha-
queo.-Extensión y arreglo del firme.-Recebo.-Cilindra-
do.-Ejecución de desmontes y terraplenes.-Organización
de las cuadrillas.-Obras de fábrica.-Conservación de ca-
rreteras.-Acopios de piedra.-Modo de apilar y medir los
acopios.-Arreglo de carrBadas y baches.
Fortificaci6n.-Nomenclatura y nociones del objeto de las
diferentes partes de una fortificación .
Tas.qciones de fincas.- Valoración de solares y edificios.-
Tasación por capitalización de la renta.
Pormaci6n de pequeños presupuesta8.-Cantidad de obra que
puede hacer un buen operario dedicado á cada uno de los
trabajos que se citan en este programa.-Idea de los precioS,
corrientes de los materiales már; usados .
ljegilllación.-~onocimi(Jnto del reglamento para el pereo-
nal del material de Ingenieros, uprobado .por real decreto d~
1.0 de marzo de HJ05 (O. L. núm. 46) y modificado por otro.
de 6 de marzo último (O. L.núm. 45).-Conocimiento de
los siguientes reglamentos en la parte referente á obligacio-
nes y cometidos que pueuan ver~e obligados ade!:lempcñar los
. maestros de obras.--lil.'glamento para 1:'1. ejecución de las obrafll
y servicios técnicos que t,iene á F.O cargo 01 cuerpo do IlJgenie-
ros delli~jército, aprob~do por real orden do 4 de octubro de
1906 (C. ~. núm. 178).-Reglamontos nprobados por reales
decretos de 26 de marzo de Ul02 (O. L. ilÚms. n y 74), para
la aplicación al ramo de Guerra de las leyes de 30 de enero y
13 de marzo de 1900, acerca de los accidentes del trabajo y
trabajo de las mujeres y lo!? niños.-Reglamel1to llprobado
Ipor real decreto de 10 de marzo de 1881 (O. L. núm. 1(7)para la pplicación al ramo de Guerra, en tiempo de paz, d~la ley de expropiación forzosa delOde enero de 1879 (O. L.IlU~
oblicuas y paralelas. - Polígonos.-Triángulos.-Cuadriláte.
ros.-Oircunf@rencia.-Circulo.-Medi.da de la linea recta..-
ldero de un ángulo.-Idem de un arco.-InstrumentoR
usuales en los prohlemas geométricos. -Regla, esculldras: su
comprobación.-Flllea escuadra.-Transportador. -Compa-
ses.-Escalas.-Problemas: Trazar una porpendicular á un9
recta por un punto de ella ó por uno exterior.-Perpendicu-
lar en el punto meuio d.e una recta.-Trazar llna circunfe-
rencia que pase por tres puntoB.-'l'mzado de la elipse, del
óvalo y la espiral.-Lineas proporcionales.-Tercera y cuarta
p.ropol'cional.-Divülión de una recta en dos ó más parte!'
iguales.-Areus del triángulo, rectángulo, cuadrado, trape-
cio y círculo.-Posiciones·relativaiJ da dOEl rectasen el E'?/YI-
cio.-Idem de una recta y un plano.-Idem de dos placos.-
Angulo diedro, triedro y poliedro.-Superficies cónica., ci-
lindrica y esférica.-Prisma, pirámide, volúmenes del pris-
ma, pitámidé, cono, cilindro y ellfera. '.
Top0{j7'afía.-Su objeto.-Proyecciones sobre un plano.-
Lineas y planos horizontales y verticales.-lnf>trumentoR
elementales; plomadas, jalones, cadenas, etc.-DeternlÍna-
ción con estJS elementos de planos horizontdefl, verticaJel', ó
con una inclinación dada.-Levantamiento del plano de un
edificio con 'el reglón y la ci.nta.-8ecciones horizontales.-
Alzados Ó elevaciones.-8ecciones verticales.-Escuadra de
.agrimenl"Or.-Pantómetro.-Idea general de un gonióme-
tro ....., Konius.-Brújula.-Méridiana magnética. -Determi-
.nación de alineaciones rectas y curvas.-Modo de prolongar
las alineaoiones rectas y hallar el punto de intersección de
, dos de elJas.-Por un punto dado de una alineación ó.Iuera
de ella, jalonar otra que le Eell perpendicular.-Por un pun-
to dado jalonar una alineación paralela á otra también
dada.-Jalonar puntos de nna alineación cuando desde un
extremo no se vo el otro.-l\:Iedición de alineaciones en terreo
no horizontal ó inclii:lado.-Idea general 'de la estadía.-
Nivel de anteojo.-Visual.-Modo de poner un nivel en €El-
tación.-MiraR: de tablilla y parluntes.-HalJar el desnivel
entre dos puntos.-Ideas generales de la )~epre8entación del
terreno por medio de plllnos.-Escalas.-Expresión del re-
lieve.-Cotas.-Curvlls de nivel.-Apreciación de lus pen-
dientes. -Orientación.
Oonochniento de los materiales de c~nstl'ucci6n
Piedras naiut·ales.-CaIizas, granitos areni;:;cas.-Concli-
ciones· que deben reunir para su empleo en construcción.-
Defectos de las piedrus.-Cantera.-liJxtr3cción de la pie-
dra.-Utiles empleados.-13arrenos.-Modo de practicar un
baneno: direcCión, longitud, atmque.-División en blo-
ques.-Desbaste.-Herramientas eropleadus.-Labrn ordina-
l'ia, fina y a pieón.-Aserrio.-Sierm ordinaria.-De arena
, y agua.-Pulimento.-Brillo.-Tram'lporte.
Piedras artificiales.-Ladrillos crudos ó adobes.-Ladri-
Hos cocidos.-Vistintas clasos.-Idea de su fabricación.-
Oondioiones de un buen ladrillo.-Dimensiones más co-'
rrientes.-Baldosas.-Baldosines.-Mosaicos.-AzuJejos.-
Tejas.-Botes y caños.-Tub08 de avenamiento y drenuje.
.Cales.-Ordinarias é hidráulicas.-Apllgamiento.-Cua-
~dades que debe reunir una buena cal.-Idea de la fabrica-
CIón de cales.-Su conservación.
Cementos. - De fraguado lento y rápido. -Cemento
Portland.-Cualidades de un buen cemento.-Su conserva-
ción.
.Mortcros,-Ji'abricación á brazo y mecánicamente.
Arenas.-CaJizas, siJiceas.-De grano grueso, medio y
fino.-Cualidades de una buena arena. .
Hormigones. -Fabricación a brazo. -Hormigoneras. -
Grava.
Macle¡·as.-Condicioncs á que deben satisfacer las made-
~s em'ple.adas en con¡;¡trucción.-,oofectos de lus mader!~~.-
?rt~ de arboloR.-Epoca conv8Ulente. -Desmoche.-hen-dlml~nto.-Escuadraciónde los troncos.- Aeepillado.-ITe·
rra:.,;rllentas Usuales.-Almacenaje y coneervación.de madera:;.
-:-?1..mpleo de substancias antisópúcus para aumentar la dUl'i>,-
ClOn de las mllderas.-Dimensiones corrientes de las macle-
ras empleadas en la const.rucción,
. Jl1et,ales.-:-H ierro, acero, fundición.-Hierros del comer-
CJO.-lrab~.Jodel herrero y del cerrajero.-~usherramientas.
-PI\>mo. ZInc, estaño, cobre, latón, bronce, hoja de lata.
© Ministerio de Defensa
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Señor Oapitán ge:lel'al de la 'primera l'e.gión.
Señol' Ordenador de pagos de Gl1eri'a.
Ej ercicio prúctico
Deen.rrollar en forma reglament!1l'ir. un pequeño proyecto
,con l(ls datos que para ello facilite el tribunal.
Dibujo lineal y topográfico.
Madrid 28 da septiembre de lP.07. PRIMO DE RlvmRA
mero 13).-Heghuuento aprobado por rlJal rlel~reto de 12 de ; Equi.tación miUtal' d:'l In. eai1tj(~~a de 6G9 pesetus á que
llOviembre de 1\302 CC. L. nÚm. 2fb), para' la ej'"<Jución de la i nSCienl.\3n 19,8 mdrü¡ulas de eabt:lllos J gmtiíicaciones de
ley de u> de mayo de 1902; que establt'Cfl un régim:m espe- '1" palllfrencr<:s sutisEochas por Hsi~tenciaal concurso hípico
,cia! 1)3.1'11. la exproT)iación forzosa en la L:On:l militar de cost.as d B 1 d 1 fj ,'1 1 R (q 1) g) ha tenl'do át le, arce~onl1. ,e, H 10 aC,ju['.", eey " . ,,' '
y frOl.teras.-RegJo,mento aprobado por. S. M. en real docreto \' bien apl'Ob~1.r el gasto de las 669 pesetas, y disponer que
de 13 <le J'u1io de 1863 p'lra la l11)licueióná los Oll!!OS dE' gue- . 1 1
UOl' In 'rof0rid~1. lDscudrt se pmctlqne a op:)rtunl.l. roe a-~~~a'-~~;~;~~~~i;ta~eJt~~i~t~l~'l;~):O'~~:ft~~oe~2~n~~~ól;e~~~= inación en exti.'acto cm'dente, porfigmar el crédito para
blecido con carácter transitorio y algunas limitacionefl por estas atenciones en el capítulo 5.°, articulo 1.0 del presu-
l'eal decreto de 10 de agoAÍCl (le 1898 (C. L. núm. 274~ y pu- puesto vigonte. '
b.liq¿¡do por real orden de 25 del mismo illeS CC. L. núm. 2\;)3). De real Ql'den lo digo á V. EL para BU conocimiento
V demás ¿{ectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os.
1 Madri~ 28 de septiembl'e de 1907.
1 PRnIO DE .RIVE~A¡
-_.
••
rlflaterial de Ingenieros
Excmo. Sr.: Visto el escrito dirigido por V. E. ti este
Minisblrio en 14 del cOI'riente mes, en el que propone
!s( demolición de la torre óptica situada en el angt~­
lo NO. del cuartel de San li'l'ancisco de esta corte, el Jtey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer qlB ee procmdu :\ la
demolición de la torre de'reEal'onch;, v á la ~,om;trlwcióD.
Bobre las bóvedas del edificio, en el mis ["2 O 8mpl'l~i11tllen­
to d,~ )a l'efeddlt tOJ.').'e, de una, pequeilg f..zotes, con el ob-
:jeto (10 que ",iIVII p¡ua la i.nsti'Ucctón de 1;01og~'afítl, ópti-
ea, e21'gálldm~e los g,,~tos que ~A v€l'ifiql.'wn á. le!! fon(~.m.!
óc cntlütod!rüf'~itod(~ h" :.)ci1m::1(bncü;, de Ingmticl'o,>.
De red orden lo dlgo ti V. g. pa•.'a su c,!ilociná:mto
y demás eIectos. DioB gUfi,rde 11 V. E. muchos liños .
.Math.'id 28 do septiombre do H:07.
PR,J:MO DR RtvERA
Sel10r Oapitán general de la primera l'~gión.
SfJf!.Ol' Ordetmdor d0 p9.goS de Guerra.
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido concedet
el abono de la, gratificación anual correspnndiente á los
diez años ¿El efectividad en GUS em.pleos, á los jefes y ca-
pitanes del cnerpo de Estado Mil,yor del 'Ejército com~
prendidos r.n ht Ielo.ci6n que á continuación se inserta,
que comieDza, c(;n ~ . .luan Scnzt..lez Gelpí y concluye con
rt Jesé G[:,úamiJiae Zarata; suj::Jtándose el pf;rcibo de di-
cho devengo, que OInp('zari~ á conturBB desde 1.0 de octu~
brc' ¡Ji.'ó:s:im,', $, J.o prvveuidü por J.'e~:j or::!cn ci.rcular da
G iL foi)).';?;:o (;;3 l\)Ot (C. L. núm.. 3'.1:).
De l'e:-d m'deo. lo digo á \7. E. pLlm HU conocimienta
.¡ o.m;nús er8utoso Die:; ~4m.t!'dD Ii V. E. muchos aftosor.+(~adrid 28 de ,septiefi.üm:: de 1907.
PRUW DE l~tvER.A
Sofío!' Ordenador do pagos de Guerra.
Señores 01pitamJs genem!0~ da la primera, segunda, quin';
1;90 y octl1va. 1't,giones y Jefe ele! Estado :Mayor Oentral
del Ejército.
SECCION DE ADMINISTRACID N MILITAR
Ga~to~ d¡v!w¡¡ns é im;)revisto~
Excmo. Sr.: En Vi:::t8, dd tcscrito de V. ,h'. fúeha
de julio úitimo, soiicikmdo el abOllO tí ,la Eséuela
© Ministerio de Defensa
....
Slt,l1!',cione~ Ó destinos
Relación que. se tita
r.;'¡a~rimol1¡os
SECCION DE SANIDAD MILITAR
.
Mu.dl'id 28 de Hcptiombre de 1\J07.
Clases
Gratificación anual de 900 pesotas.
T. coroneL/D. Juau GOll7.ález Gelpí. ••.. ¡COmiSión de límites
con Fl'lluda.
Otro..... " »Luis Irlés Salas ....•.•••. 14.a División (Coruña)
Gratificación anual de 720 pesetas
Comte. '" .ID. Alfredo Gutiérrez Chaume¡l1.11 División (Col'u'ña).
Gratificación anual de 600 pesetas
Cltpitán.. D.lIJaJluel ]i'ernánnez Lapiq lle.¡Op.n gral. S.a región.
Otro » ¡¡laune! Ferntmdez Pérez .. SupeI'n.o :&.n región.
Otro ».Jmm Lópoz Soler.•.•.. " Gp."' gral. .s.a región.
Otro ..•.•. » Gregorio Orehuet y Lópoz.
del Hoyo•... , Idem id. 1." re~ión.
Otro ..•.. ".To~(ÍGaztmu1Jieb Zapltta .. Idom íd. 5.0. región.
iJ.(xeo\) " ;3::0·; f\.{:üBÚ·'_(~ildv j, .:.::; HtJieJ.tv,3ü "Dar el m¿dí-
co segllndo de Sanids,rj Milita.r¡ D. Uíonisio ferllá!1dez y
•"
F.:xcmo. Sr.: Visto el escrito dirigido por V. E. :), es-
, te Ministerio en 10 del cOl'riento mes, flolicitando autori-
zación para verificar obras en el cuartel. que oeup,~; en Lo-
~roY~o el regimiento Infantería de Bai!én núm. 24, deno-
minli,do «Genel'lll Urrutia», para la instalación ele lo, sala
af:l estudies de sargontos, el H,(,y (q. D. g.) ha tenido á
bien acceder á lo solieitado, siondo cargo el impo:-te de di·
chas obras al fondo de material del indicado regimiento
de Iufanteríll, según se preceptúa en el artículo 2. 0 de la
!eal orden de 2 de enero del corriente afio (D. O. núm. 2).
Las répetidas obras serán ejecutadas por la Comandancia
de Ingenieros de Pámpiona y se remitirá á este i\liniste-
rio un plano detallado ,de las mismas, en el que se marca-
, l'án ]m; cambios que se produzcan en la distribución de
los locales. .
Oe real orden lo digo á V. E. pura su conocimiento
y d 'má8 efectos. Dios guardo á V. E. muchos afios.
Madt'id 28 de septiembro de 1907.
PRIMO DE RIVl!lUA
Seüor Capitán general de la quinta región.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra•
D. O. nútn.21&
Alcald,e, con destino en la séptima compafiía dé la briga-
da de tropas del cuerpo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
1<;> informado por ese Consejo Supremo en 28 del corrien·
te mes, se ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con D.& Ernestina Baquero y GÓmez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 30 de septiembre de 1907.
PRIMO DE RiVERA
Sefior Presidente del Consej'o Supremo de Guerra y Ma.-
rine. . ..
Senores Capitanes gener.ales de la primera y séptima
region~s.
• •
Retiros
Excmo. Sr.: Accedíendo á lo solicitado por el le:rma-
céutico mayor de Sanidad Militar, de reemplazo forzoso
en la cuarta región y destinado al laboratorio Bucui,-
sal dé medicamentos de Máiaga, D. Fernando Viñas Coma,
el Rey (l]. D. g.) se ha servido conceleda elretiro para
Barcelona; disponiendo que Be:}, dado d9 baja, pOi' fin del
mes actual, en el cuer.po á que pertenece.
De reÍl] orden lo digo á V. lijo P'HS, BU con9cimiento
y demás efectos. Dios guarde á V,. E. muchos !.Ü'\cs.
Madrid.30 de septiembre de 1907.
PItillO DE RIVERA
Senor Capitán genere:l de la cuarta región.
Sanores Presidente del Cousejo Supremo da Guerra y
Marina, Capitán general de la segtindti región y Or-
denador de pagos de Guerra.
----..... .
SECClON DE JUSTICIA Y ASUNTOS GENERALfS
Estado civil
Excmo. Sr.: ·En vista de la instancia que V.~E.~cur­
5Ó á este Ministerio en 8 de junio último, promovida por
el capitán de Infantería D. Carlos Guerra Zagala, en 80-
licitud de que se le rectifique la fecha de BU ¡nacimiento;
y comprobado que dicho oficial nació el 9 del mes de mar-,
zo de 1872, en vez de igual día del mismo mes de 1871,
cemo figura en la actualidad, ew')r cometido en oficina
militar después del ingreso del interesado en el Ejército,'
el Rey (q. D. g.) de a.cuerdo coil lo informado pOJ: el
Consejo Supremo'de Guerra y Marina en 19 del mes ac-
tual, ha tenido á bien acceder á lo solicitado por el re-
currenté, disponiendo que se lleve á cabo la rectificación,
en todos Ems. documentos militares, por hallarse com-'
prendido en la real orden de 25 de septiembre de 1878:
C. L. Iiúm. 288J. .. .
( De real orden lo digo á V. E. para su conoclIwento;
y efectos· consiguientes. Dios gUQ~deá V. E. much~
afios. Madrid 30 de sep~iembre éJ.l'l1907. .
PRIMO ire RIVBRA
Senor Capitán general de la primera región.
Seno.res Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rma.
tEl_
Indultos
Excmo. Sr.: En vista de una instan cia promovido.
por el recluso en la cárcel cOlTecoional de Cá.diz Rctfa81.
. O de ns ... _,
Carrasco García, en súplica de indulto del resto de 111
pena de 6 afios de prisión correcciona.l que se halla ex,:,
tinguiendo por el delito do insulto á. tuerza P..rmac1!t~ ..~
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo expuesto por V. E. etl
escrito de 16 de julio último y por el Consejo Supre:0:'.o
de Guerra y Marina en 12 del actual, S6 ha servit1c. ¡le:.' ~
estimar la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi<:;}to
y demás efectos. Dios guarde á V. :ID. muchos a{).0S.
Madrid 28 de s9ptiembre de 1907.
PRwo DB RiVERA
Senor Capitán general de la. ~egunda región.
SefiOr Presidente del Coneejo Suprem.o de Guerra y :\111-.
tina.
•••
Excmo. Sr.:· En vista de la instancia cu.rsado. por
V. E. á este Ministerio con escrito Q.8 3de juli0 último
promovida por el corrigendo en la Penite?ciar.ia .miJitr.J.:
de Mahón Manuel AndréS Valero, en súplIca de lDútlltc
del resto de la pena de tres afios de prisióIX miEt:3.! C'-;-·-
rreccional que se halla extinguiendo por 81 deUt'J +2 ¡:l"(::'.~
ción, el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo expuosto ·3',i .¡;v.
citado escrito y por el Consejo Supremo de GUOi'j~::t y /';:.'1,-
rina en 12 del corriente mes, se ha servido d.GsGstÍlllar ID.
petición del interes·ado. . . .
De real orden lo digo á V~ E. para BU conOClmlGDW
y demás efectos. . Dios guarde á V .. E. muchos ~f.cs.
Madrid 28 de septiembre de 1907. .
PRIMO DE R!vm'3.¿'
Senor Oapitán general de la tercera región.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Gu~r}~a y :M~..
rina. ,
• E
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida
por el confinado en la prisión preventiva de las Pa.lm!'.s,
Tomás Salvador Campos, en súplica. de indulto c:')1 :resto
de la pena de 4 anos y 4 meses de prisión militar CO:dec·
cional que se halla extinguiendo por el delito de insulto
de obra áeuperior, el Rey (q. D. g.), de acuerdo C0I1 lo
expuesto por V. E. en escrito de 18 de junio último y
por el Consejo S.upremo d~ Guerra y ~.arina en 12 del ~(.:­
tual, se ha serVIdo desestImar la petiCIón del recu!.'ren~e.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiet1"~o
y demás e~ectol!!. J;>ioB guarde á V. E. muches ~fi<;;3.:
Madrid 28 de septiembre ~e 1907.
PlUMO mi RIVEiu
.Senor Capitán general de Oanarias.
Senor Presidente del Oonsejo Supremo de Gue~.'ra ~) W(:¿,·
rina. . .
8ECCION DE INSTRUCCION, RECLUTAMIENTO
.: 'y CUERPOS DIVERSOS
Ascensos
Excmo. Sr.: Apr~bandola propuesta extraordiuaria
de ascenso remitida por V. "E. á este Ministerio de 21 Q01
mes actual, formulada con arreglo á la l8Y de 30 de ¡na1.'-
zo de 1904 (C. L. núm. 58), el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien conceder el empleo de 2.!l teniente de la esc¿;.la de
.reserva retribuida con la continuación en eBa cue:rpo~ al
sargento del mismo, ~~. Sot~r~ ~uervo Maceda, debiendo
1.0 octubre 1,~Q~ D. O. núm. 216,
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PRIMO DE RIVERA
Sat10r Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Valen
fin Plaza Sánchez, vecino de Fuensalida (Toledo), en sú-
plica de que sea licenciado su hijo Angel Plaza Gómez'
H,ey, soldado del batall6n disciplinario de Melilla, y te·
niondo en cuenta que según lo informado por el jefe del
batallón, llt! lleva dicho individuo el tiempo de eervicio
en filas prevenido, el Rey.(q. D. g.) se ha servido desesti..
mar lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 28 de septiembre de 190'1.
Excmo. '"lr.: Vista la instancia promovida por Ra-
món Sampietro lópez, recluta del reemplazo de 1905 y
cupo de Boltafia (Huesca), en solicitud de'que quede sin
efecto su llamamiento á filas y se le declare nuevamente
en situación de excedente de cupo, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por V. E. en 14 de agosto úl-
timo, se ha servido desestimar lo solicitado•
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 28 de septiembre de 1907.
PRIMO DEl R,IVIDtA
Sefior Capitán general do la quinta región.
Se110r Capitán gene¡'al de la quinta región.
Rede¡¡ciones
. Exc~o. ~r.: Vis~a la instancia promovida por Anto.
1 DIO Palau Aliaga, veClllO de Godella (Valencia), ensolici·
. tud de que le sean devneltas las 1.500 pesetas con que
1
Excmo. E!?:.; 'Vista· lo. insto.neia promovida por Benito
Romer'~ 'trueyo, vecino de Zuera (Zaragoza), en solicitud
c!~ que ingrese en filas el prófngo presentado Máximo
IFons Miguel y se declare excedente de cupo á su hijo Ma·nuel Romero MontaMs, el Rey (q. D. g.), de acuerdo conlo informado por V. E. en 20 d.8 agosto último y de loque manifiesta la Oomisión mixta de reclutamiento de la
citada provincia, se ha servido desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient0
y demás efectos. Dios guardo V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de septiembre de 1907.
PRn10 DE RlVl':RJ\
• •
.. ..
PRIMO DE RIVERA
l~rprimera región.
- .........---
.-'.._-._--
. Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió
.}). este Ministerio en 5 del actual, propon~endopara que
desempeñe el cargo de delegado de su autoridad ante la
Oomisión mixta de reclntamiento de la provincia de Ba-
da.ioz, al comandante de Infantel'Ítt D. Francisco Sancho
,!eixidor, el Rey (q. D. g.) se hll servido aprobar la refe-
:;:ida propuesta.
De real orden lo digo á V. E. para su cenocimiento
y demt.3 efectos. Úi-:Js guarde á V. E. muchos años.
1lrJ.'(',drid 28 de septiembre de 1907.
Destinos
, Excro.o.. Sr.:' En vista del escrito que V. E. dirigió
8 este Mm~te·..rio en 27 de agosto último, proponiendo
p.::ra que deJsempefle el cargo de vocal de la Comisión
mIxta de reolutamiento de la provincia de Santander, al
cOmandl}T,lte da Infanteria D. Emitía Gil Alvaro, el Rey
(q. ? g.., se ha servido aprobar la referida propuesta.
De real orden lo 'digo á V. E. para eu cOlloci!nhiIltQ
"! de<.nás eleeoos. Dios gUf.rde á V. E. ID\lchos aftoB.
MB.drid 28 de septiembre de 1907.
PRIMO DE RIVEM
Señor Capitán general de la ~exta región.
Excmo. Sr.: En vieta del escrito que V. E. dirigió
;'8. este Ministerio en 28 de agosto último, proponiendo
'para qne desempel'1e interinamente el cargo de delegado
de BU autoridad ante la Comisión mixta de reclutamien-
tv de 13. provincia (le Sevilla, al comandante de Infa,nte-
:da D. Angel Vidal de la Hoz, el Rev (q. D.g.) ee ha. ser-
'\'lido aprobar la referida propuesta.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimjento
j' demás efectos. Dios guarde á· V. E. muchos años.
Madrid ~8 de septiembre de 1907.
PRIMO DE R1:vERA
SeDo!; Capitán general de la segunda región.
~Seilíor Cüroandante gellfJra~
válidolJ.
€efiOl,' Ol.·danador d& pagos de Guerra.
disfrutar en el que se le confiere de la eiectivida.~ de 22 Reclutamiento y reemplazo del EJ'ército
a~J. corriente.
De real orden lo digo á V. E. para su f".:onocimiento y Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por María
~}emás efectos. Dios guarde á V. E, muchos afias. Torres Fernández, vecinfl de Bedar (Almeria), en solici-
l\1adl'id 30 de septiembre de 1907. tnd de qne so eximn d.el servicio militar activo á su hijo
PRIMO DE RIVERA J li'rvnci8co Oano rrorroEl, el Rey (q. D. g.), de acuel't11J con
lo informado por la Comisión mixta ne reclutl1miento de
d.el Cuerpo y Cuartel de In"" lo, citada provincia y por V. E, en 20 de agosto último,
se ha servido desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios •
Madrid 28 de septiembre de 1907.
PRI~io DE RIVERA
Señor Capitán general de la segunda región.
14~xcIl?-0: Sr.: .En T";ísta d,el escrito que V. E. dirigi6
¿, '2ste MIDlsteno en. 6 del actual, proponiendo para que
([le88~p?fí.e ~l cal~go de delegado de su autoridad ante la
Cm:nISIOn mIxta. de reclutamiento de la provincia de 7.a-
mora~ al c9Jl.l.llnda,nte da Infauteda D. Manuel Aranda
~¡az, el Hey, (q. D. g.) ee ha servido aprobar la referida
prC'Jpnesta.
. . De real orilen lo iUgo 9. V. E. para su conocimiento
'yder.nás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos.
l\liadrid 28 ~e w:rtiembre de 1907.
PRll\{O DE RIVERA
~i0fJ{}": Capitán general de la séptima región.
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redimió del servicio militar activo á su hijo Antonio Pa~
lnu Montagud, y teniendo en cuenta lo que preceptúan
las reales órdenes de 22 de mayo de 1903 (C. L. núm. 86)
y la telegráfica de 2 de marzo último, elRey (q. D. g.) se
ha servido desestimar la petición del interesado. '
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos af'íos.
Madrid 26 de septiembre de 1907.
PRUIO DE RIVERA.
Senor Capitán general de la tercera región.
•
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Ra-
món Fernández Bujanda, vecino de Guadalajara, en soli-
ci~ud de que le sean devueltas las 1.500 pesetas que de-
positó en la Delegación de nadends. 'de la provincia ci-
tada, según carta de pago nlÍm. 186, expedida en 29 de
enero de 1906, para redimir del servicio militar activo á
su hijo Jt'aquin Fernández Romero, recluta del reempla-
zo de 1905, perteneciente á la zona de Guadalll.jara nú-
mero 9; el RflY (q. D. g.), teniendo en cuenta lo prevenido
en el arto 175 de la ley de reclutamiento, se ha servido
resolver que se devuelvan las ,1.500 pesetas de refarencia,
las cuales percibirá el individuoqne efectuó el' depósito,
ó la persona apoderada en forma legal, según dispone
el arto 189 del reglamento dictado para la eje,cución de
dicha ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos atlas.
Madrid 28 de septiembre de 1907.
PRiMO DE RiVERA
Se110r Capitán gene¡;nl de la primel'a región.
Se110r Ordenador de pagos de Guerra.
'ID ,_
Excmo. Rr.: . Vista la instancia promovida por J03-
quín Torres Alcázar, vecino de Mondéjar,provincia de
. GUlldalajara, en solicitud de que le SEan devueltas las
1.500 pesetas que depositó en la Delf\gación de Hacienda
de la provincia citada, según carta de pago mím. 106,
expedida en 30 de enero de 1906, para redimirse del ser-
,vicio militar activo como recluta del reemplazo de 1~05,
, perteneciente á la Zona de Guaualajara núm. 9, el RéY
(q. D. g,), tenien10 en cuenta lo prevenido en el arto 175
, de la ley de reclutamiento, se ha servido resolver que se
devuelvan· las 1.500 pesetas de referencia, las cuales
percibirá el individuo que efectuó el depósito, ó la perso-
na apoderada en forma legal, según dispone el arto 189
del reglamento dictado para la ejecución de dicha ley.
De real ordon l() riigoá V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 28 de septiembro de 1907.
PRIMO DE RIVERA
Bailor Capitán general de la primera región. '
~ ~efbr Ordenador de pagos de Guerra.
O ....
Excmo, Sr.: Vista la instancia promovida por Híla-
rio Criado Martin vecino de Atienza, provincia de GUll.-
dallljara, en solicitud de que le sean devuelta~ las 1.500
pesetas que depositó en la Delegación de HaClenria de la
p~ovincia citada, según carta de pago núm. 230, expe-
dida en 31 de octubre de Hl05, parilo redimir delsel'vicio
< militar activo á su hijo .José Florencia Criado Briones,
l'~\;>]Nr'!1 .Gol ;:~~'r ni; ",O (' ~ l@ [§ )erteneciente á la zona de~ , L
Guadalajara. núm. 9, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuen-
ta lo prevenido en el arto 175 de la ley de reclutamiento,
se ha servido resolvor que se devuelvan las 1.500 pesetae
de reIerencia, las cuales percibirá el individuo que efec-
tuó el depósito, ó la pereona apodm'nda en forma le~al,
segán dispone el arto 189 dell'eglamonto dictado para la
ejecución de dicha ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. mos gmu'de lÍ V. E. muchos afios.
Madrid 28 de septiembre de 1907.
PRIMO DE RIVERA
Senor Capitán general de la primer?> región,
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
dDa ~ ...
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Mi~
guel Román Bernabeu, vecino de Biar, provincia de Ali-
cante, en solicitud de qne le sean devueltas las 1.500 pe-
setas que depositó en la Delegación de II!wieuda de la,
provincia citada, segán carta de pago núm. 216, expedida.
en 26 de enero de 1906 para redimirse del servicio mili-
tar activo, como recluta del reemplazo de 1905 pei'!ene-
ciente á la ZDna 'de Alicante núm. 22, el Hay (q. D. g.),
teniendo en cuenta lo prevenido 8n el arto 175 de la ley
de reclutamiento, se ha servido :1'e801ve1' que se devuel-
van las 1.500 pesetas ,de r3ferellcía, las cualES percibirá
el individuo que efectuó el ,depósito, ó la persona apo-
derada en forma legal, según dispone el arto 189 del re-
glamento dictado para la ejecución de dicha ley.
De real orden lo digo á V. E. pnJ:a S11 conocImiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os.
Madrid 28 de soptiembre de H)C7.
PrJMO DE RIVERA,
Se110r Oapitán general de la tercdra región.
ISefior Oruene,dor de pagos de Guerra.
I
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 30 de julio último, promovida por el
soldado Antonio Villegas OImencia, en súplica de que se le
conceda trasladar su residencia á Orán (Afl'Íca francesa);
y teniendo en cuenta que el interesado al ~er licepciado
la fijó en Cartagena, el Rey (q. D. g.) ha temdo á bIen ac.,
ceder á lo solicitado, 'sin que por ello tenga el solicitante
der~cho á pasaje por cuenta del Estado, según lo determi-
hado en la real orden de 10 de diciembre de 1892 C. L. nú·
mero 400).
De real orden lo digo á V. E. para Sí! conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E,. muchos af'íos.
Madrid 28 de septiembre de 1907.
PRIMO DEl RITERA
Sefior Oapitán general do la tercera región.
.. o-
Excmo. Sr.: Vista Út instancia que V. lll. ClU'SÓ á es-
te Ministerio en lB de agosto lil.timo, promovíds, por el
soldado del bfJ.tfl.Hón cazadores do ALEonso XII núnl. 16,
Tomas Eced limeno, en solicitud de que se le cOllceda
trasladar su residencia á la capital de la República de 1'10'
xico, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
V. E., se ha ser vida desestimar uicha pétición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
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Sffím: Oapitp,n genereJ de la enarta región.
PlllMO DE RrVEBA
• •
Retiros
y demás efectos. Dios gmwile á V. E. muchos a11os. ~ Miguel Borrell Barangó y termina con Francisco Sanjosé
MI:IArid 28 de sopt¡em.bre d.e 1907. . ~ Expósito; disponiendo, al propio tiempo, que por fin del
~ corriente mes sean dados de boja en las comandancias á
! que pertenecen.
j De real orden lo digo lÍo V. E.' para su conocimiento¡. y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
afios. Madrid 30 de septiembre de 1907•
PRIMO DE RIVERA
Safíor Director general de la Guardia Civil.
E~cmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) s~ ha sel'vido c.ün~eder . Sefíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y
el retIro para los puntos que se mdICan en la. SIgUIente : Marina, Oapitanes generales de la segunda, tercera,
l'elació)), á las clases é individuos de tropa, de la Guardia 1 cuarta, sexta, séptima y octava regiones y Ordenador
civil comprendidos en la misma, la. cual comienza con I de pagos de Guerra.
•
RelatiÓ'n lJ.fle se cita
Comandancias
'Puntos para donde se les concede el retiro
NOMBRES DE LOS I~TER.:ES.AD08 Empleos á qne. pertenecen -
Pueblo Provincia
----_._-
Mil?ue~ BOrl'ell.Ba,r.ax:g~•.•..•....•.. ·ISa~gento....... : ~erona .................... Figuerus· •.....•. Gerona.
Amomo Cemp'" .auu".............rtm........... .Mlaga ••••.••.••••••••..• MilJaga.......... .Málaga •.
José Gutiérrez Mamülla .....•......... Otro. . . . . . . . • • .• i.\H~all:a .•.....•..•......•• , Málaga........." Málaga.
J'I:muel Ramos Santos ... " ••....... Otro .•.•.•...•.. ¡ GmpÚzcoa ............... ; . San SebaEltián.... GuipÚzcoa.
José Torres Gonz:Uez ...•.•..•..... , . ¡Otro ........ , ., . ¡Orense ......•......•..•... Rairi de Beiga .... Orense.
G-il Del!"ado Vicente ............... '. Guardia ...•...• 'Iv:~lencia.•................ Burgos ......•... Burgos.
lndalecio Ferroiro GOllzálaz ..•.. " .... oera...... ~ ...•. Oviedo ....•.•....•...•.... Oviedo ...••...•. Oviedo.
Josó Saeta Pérez..................... Otro ...•.........Jaén....•..•....••......•. Linares.......... Jaén.
}i'rancisco Snnjosé Expósito........•. ' Otro ...• , ....••.. ¡Barcelona ..••.........••.. Barcelona ..•••.. Barcelona.
~'P'&~--e-~_1ICt:...o::\O.-~___""'-::'____'-"--'''
l\'l:;;dricl 30 de sflpt,iembl'B de 1907.
•
PRIMO DE RIVERA.
J~xcmo. Sr.: Accedil'ndo á lo solicitado por el sar-
gento de Carabineros do la comandancia de Zamora, San-
'tus Fernnlide7. Incógnito, el Hey (q. D. g.) se ha servido
concederle el retiro pam. Vedu (01'ensa); disponiendo
qne s:::a dado de b~\ja, por fin dol mes actual, en el cuer-
po ti que pertenece.
Dl') toa1 (¡rt~6n lo digo á V. K pm:a sU conocimiento y
domás . afoctüs. Dios gu?,r(~.,6 1Í, V. E. muchos aflos.
Madrid 30 de septiemb~'o de Hlü7.
PRIMO Di RIVERA
85110r Director general de Carabineros.
.Seriores PreSIdente del Oons(-ljú Supremo de Guerra y Ma-
rina y Capitanes generúlas de la séptima y octava re-
giones.
DISPOSICIONES
do lA SubS6eretlü'i~ 1 SauioDM de tiSto Ministerio
1 ~e lu Depe~~n~u ~8ntnloB
SECCION DEINFANTERIA
Premios de reenganche
Círcular. Con' arreglo á lo dispuesto en la regla 10."
de la real orden de 14 de enero de 1904 (C. L. núm. 6),
de orden del Excmo. Sefior Ministro de la Guerra se pu.
blica á continuación relación de las vacantes ocurridas
en la escala general de sargentos reenganchados con pre.
~io que han tenido lugar en el mes de agosto próximo
pasado (relación núm. 1), y otra de los que perteneciendo
á la escala de aepirantes les corresponde entrar en pose-
sión de él desde 1.0 del actual (relación núm. 2)•
.Madrid 27 de septiembre de 1907.
El Jefe de la Sección,
.. Leopoldo Manso
Relación núm. 1
Bajas octl1'1'íclas en la escala geneml de s«/rgentos )·eenganckados con premio, durante el mes de agosto próximo pasad9
ti
Cuerpo~ NOMBRES Yotll'Q dll1& ba,jll
-
Reg. del Rey, 1 ' ••. Isidoro Campos Llanos Destino oiv~I.
ldem de Asturias, 31.. Andrés Calle Juan ..•.• ; Pasó:í Oficmas militares.
Idem de Cantabria, 39•.••.•.....•..••. Eduardo Hamirez Agudo ..•.•.. " .....•.. Fallecido.
Idem de España, 46 ......••..•••...••.• Joaquín Fernández Rios ..••.•.•••.••••.. Pasó á Alabardero13.
Idom de San QuintIn, 47.•......•...•.. Juan González GlI>rcia .••., .••...•...•..'•. Destino civil.
Id<lm de Pavia, 48 ..•.•......••.•...••.' Antonio Guidet Liria Idem.
ldem de Palma, 61.. José López Masip) Licenciado. .
C~:l:ldoreA de las Navas, 10 D. Luis Anguita Arques ..•...•.•• "....•. Pasó á Oficinas militares.
Lielll de l.lereL"c, 1::. .... ' .•....•. , .. , " 19n:wio C:>l'tés A1'r0:;0.... ,..•••..•••••..•. Destbo civil.
zd
© isterio de Densa
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Relación núm. 2
Altas ocu?'ridas en la escala general de sa?'gentos ?'eenganchados con prelll'io, que deben tener luga¡· con fecha 1.0 de octub?'e.
-
FECHAS
en que reullicr'CJu
cOlldicion('s para el
lp.cllg'anchc, según
CUERPOS NO)IllRES clasificación tirite- :¡,rotivo del alta.ticada por le. Junto
Central.
DIe. M08 Año
- -- I
Reg. de Cantabria, 39....•.•.•. Victorino Peirá Andreu ......•.. 1 mayo. 19(H¡
Idero del Serrallo, 69..•....•.•. Camilo J\Iartin Ruiz.........•... 1 och·re. 1904
Idem de Córdoba, 10 ...••....•. J mm López Maldonll.do......•... 5:d:icbre i~g¡ .Idem de Alcántara, 58 ......••. }i~nriqueAparicio Fuertes........ 6 ídem.
Idem de Gr~nada, 34..••..••••• Nicolás Diuz de la Cortina '....... 6 ídem, 1904;1'01' igual número de vacantes.
Idero de la COll8titucíón, 29 ..... Donato Bengoechea Echevarría.•• 10 ídem. 1904\Idem de Sevilla, 33 ..•.••••••.• D. Miguel Ibáñez Peria .•.•.•.... 10 ídem. 1904
Iclem de Granada, 34 ••.••.•••• Juan Pérez Lorenzo............. 11 ídem. 1904
I<lem de Zamora,.8••.......... lJlnrique Navarro GÓmez......... 14 ídem. 190·1
I
''-
Madrid 27 de septiembre de 1907.
--_..-.._~----
.Manso
SECCfON DE SANIDAD MILITAR
Personal auxiliar de Sanidad ~alitar
Excmo. Sr.: Para ocupar una· plaza de moza, vacan·
te en la farmacia militar núm. 2 de Gsta cortp, de orden
del Excmo. Seríor Ministro de' la Guerra se nombra, con
arreglo á las reales órdenes circulares dt> 12 rt:·) E'l"ptiembre
y 5 de diciembre de HJOi) (O. L. núm'). l~H y 2,1)), al li-
cenciado de la brigada de tl'OP&S de St~lli(lnd. 1'dilitar que
tiene solicitada plaza, Eugenio Jorge García, domiciliado
en esta corte, calle de Meléndez-Valdés, núm. 11 piso~~ - . .
Dios guarde á V. E. muchos afios. Madl'id 30 de
septiembre de 1907.
P. A.'
El Subinspector m6dido de 1," clas".
•Tosé Oabellos.
Excmo. Se110r Inspector deSanidad Militar de la prime-
ra región.
Excrnos. Sefiores Presidentes de la Junta facultativa de
Sanidad Militar y Director del Laboratorio Central
de medicamentos.
© Ministerio de Defensa
Cm'4SE!O SUfl'R;EJ~º DE 8~ER~A Y l:1;5'~RFJA
Pensicmes
1 1Cxcrno. Sr.: Este COl1B~JjO Sllpremo, Gn vH:td .:?o lasI fS.cultr.l1liB que le están con13!;idas, ha dec;9xf.ÚO eúl1 ;lere-
1 ella á penskn t. los r,omp'·flF1i.loH (lll In. signk"lte :rda-! ción, oua nrinciCljg con D. a VS:fJImmda k';r)~ ::;0:;;:::;) Cf:'S-
1 trc (t·.i'J y··i;emliilf.. con D.:1 r~~ría Fía de i~ Ca¡'it!sd ci0 ¡¡la:-
,; rrola '/ Aymel'!cl1.
Estos htben-;s pasivos se Eati.8fl1r.án á los 5ntGr.es[;I,dos,
como comprendid.ú8 en I:HI. leyefi y reg!ameubs qno se
expresan, por las Dell:'gacion0s de HlwÍf,ndn de las pro-
vincias y desde las fechas qlle 130 consignan on .la S;:IBOdi·
ella rdacióH; entendiéndose que disfrutfi1rrin el belh:ficio
mientras COllBeI'VE'n su 8.pt:i.tnd .legal.
Lo que mauiíi8sto á V. E. pt1,ra su conocimiento y
efectos consignient:)s. Dios guarde á. V. K IXIUC!lOSJ.fí.OS•
Madrid 28 de sep'~i~mbre de 1907.
Polavieja
Excrnes. Sefíores Gobt3madores militarQs de Ml;.drid~
lluesca y Vizcaya.
....
Relación fJ.~ se cita.
@~ ...,.,. u '0 o -. l' .....- oEstado rlCBA .N QJJE ~ • g'
Dependencin Paren- civil . Elll'LllOS . p&e:,~~~n uns Ó IIR- onJl 1':HPUAB 111. Dei;:e~~~d~ tiG BllSID.UOIA ~
que l'íOMBllES tesco con de la y que se leH ABONO Ó de 1& provincr3 D. LOS INTlIRlIaADOS iJ
, . los s, concede GLAllllNTOS Qua DI! LA PJo:ZISI B en que .. 8-
ha cn:rsli.d'l el . DE r.c~ I:'I"TIIU!.I.DOS huériu- • . ~_ HO les consigna ........... g
expediente C&ussntll6 o' llO;('Jllil8 nB LOI! IlAUSAl'I'TllS . 8R LllB Al'J,lO.l.N I . el paso 1 '"
nas Pta". als. Día Me. Año Pueblo Provincia. '!'
O ·D." YerémullG.:J. Juana. de Dios custrol I -- --- -- "',-
G. )[, lIuescu.. ARO lIuérfana Soltera... •• . . ~ . .._.n 1' Gregor!!t I!oés Custro Aso l<lom ldcro •.• J1.er teniente, D. vicente ae Cllstro y Cruccllr.s..... ·170 00 Monte¡110 MIlitar... 6.marzo.. 190, J[ues¡:a Coseunallo.•·• H".e,gca (A)
Id Vlzcuya í' Rupertll C"rmen Barrcnechea Al· 1 '{Id • TI O 17 f l . .
. .. .. i elun lIuérfana Yiuda Com .IA rotlrado, n. Luis Derrenechell y Tole<lo.... 1.100 00 bem ~ 1e';;~' e-f 2 dlcbre. 1906 VizcaYlI........ Bilbao Vlze:¡¡yll (n)
I .. o .' , . rero o.'u.......... ~r"gadUr1lt d9l11}
. D. Fmnelseo Calahorrn. y Olasolo H11ér f..no , OfiCial 2,. del Cuerpo Auxll~ar .de Ofie.na" MUllll-) o . . lJróu. gora!. de. .(l) Idcm Mlldrld"I D." Clara Clllc.llOrra y Ol..aolo Huérfana Soltora... \ res./et¡r~ño con .lo~ :lO ccntlm~~ .de sueldo del ,,00 00 22 Julio 1891......... 29 marzo.. 1904 ltt))eud~y CIll.\Madl'1d ..~•.•'. :'cfadrld ...... (C)I I OficluI3.• D. JulIO Call1b.orra y Cma............ sea pllsivllS ...
::J Idem ........ ,,' • MarIa rÜt de 111 Caridad de lbarro- I I I I~ la y Aymerlch Idem Idem ,Coronel, D. Ramón de Ibllrrola y :>ll1rurl.......... 690 00 25 junio 1804......... 28 ],ulio 1907 Idem Idem "'IIdem .. ''''''I(D)
p
~
l>:)
l·
1?olavieja:.
(A) Se leS transmite por putes iguales el' lJencllcio, Vllcante por fallecimiento de su madre D.' Maria Aso
Lópcz, ti quien se ¡e otor¡;ó per R. O. de 1:1 do abril dc l:'~7, y acumulündose la pa.rte corrospondlente á lit quo
l)ierda S11 aplltud legal p~:\ e: percibo. en In, 'IUO la c011Sel''I''e, sin necesidad <le nueva declaración.
(13) Se le transmite la pel1slón, hoy vacante vor fallecimiento de su llllldre n.' Sil veria Aleain GOiii, lÍ quien
50 le otorgó por R. O. de 29 <l~ !l.gosto de 1884, lLbonindosele desde el dlll siguiente. al del fallecimiento de su
marido. por el que no tiene derecho ó. ponslón.
(el 'flLrlfll al follo 115. al 1::'7 del reglamento del MouteVlo milltar. Se los llbonllrú por partes iguales, y 111
hu6rfano D. FIIl.!lclsco ¡:ast", el dill1lr de Julio do 1910, en que cumplirá loa velntie1l!ttro aüos do edlld, y por
mano de su tutor D. Francisco Requeua Rublo, cesllndo antes si oIJtlene eDlpleo con sueldo de fondos públicos,
Madrid 28'de septiembre de 1907.-Polavieja.
Retiros
Ci,·cztlar. Excmo. Sr.: En :vil'tnd de las facultades conferidas á. este Consejo
Supremo poi' ley de lB de enero de H)04, ha acordado clasificar en la situación de
retirado, con derecho al haber mensual que á cada uno se le sefiala, á. los jefes
é individuos de tropa. que figuran en la siguiente relación, que da principio con el
j' neum¡¡lándose 111 pensión <lcl que picrda la aptitud legal, en el que hi. conscrve, sin necx'sidad de nuova de
ClllIllCióll, sin perjuicio de que los inlcn,sado. pucdlln acudir ú. clllses l'a~lvu·H en reClllml'.·Ji,óll del de!euiro qua
crean purdll corresl>O/ldcrles lÍ. la peusión del Montepio de :M.lnlstorlo~,con arreglo al. la R; O. de 3 dc l!1UI7.Q de
lS25. '1'iono su domici,llo, el tuto-r, Cilla calle del Clavel, núm. :l, 1.° 1;Iqllierda.
(D) Se le seullla el expresado beneficio, ó son lit mitad de la pensión de·!:.SSO pe.etlls, otergadlllÍ. su l'retme.ua
n.' Vlllerilt de Ibarrola y Aymer1ch, por resolución do este lllto cuerpo de'2~ do junio del aÜll uctual, d,'li:lil7,'!ldo
acumularse la. Imrie <le l!l. que pi.,mla .IiU lLptltudlegc.l pura el perclIJo en 11> (¡ue la consorve,. sin necesld.!l.l~ de
nueva declaración. Lll interesa.da 'liene sU domlclli'o- en la calle dc ISllbel HI,;(;)'atólica ntÍ!!n. 21,.2;0 derecha".
teniente coronel de Infantería D. Antonio Rodríguez Rmlwiguez y termina conl el
. guardia civil Francisco Sanjosé ExpósUo.
Lo digo á V. E. para su conoc!miento y domás efecto~~ Dios gUal.'do á V•. E.
muchos afias. Madrid 30 de septiembre de 1907.
Sefior ..•
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OBilERVACIO~
ProvincIaPueblo'
PUNTOS
DI 1llSIDllfOlA DI LOS nU'IUI1I:8AD08
AñoMes
J'.EOIIA
en que deben empllJlar
al. parolbirlo
IUBllll'
que les
corresponde
~I Cts'IDia l 1__1 I 1----------
Punto por donde
dosean cobrllor
Armas ó cuerpoaEmpleo.NOMBREB
'y, I 1-------
:l
~~ Relación que se cita
,. I I •• •
• Antonio Rodríguez Rodríguez. T. coroneL., Infantería...••.••••. 'IMálaga • • • • . . . • . • . 450
LO¡'enzo Aguado GiL .••••••• Coman:l.ante. Idem Zamora. ••••.•..•• 376
~ Fernando Vidas Coma....... Farmacéu-
O tico mayor.. Sanidad MilitaJ: Barcelona......... 3ElO
~\~iguel BorreIl Barangó Sargento ...• Guardia Civil .' Gerona.......... . 100
,1~nt{lJlio Campos Mufioz •..••••. Otro ..•.•... Idem ....•.•.•••••••. 'Málaga........... 100
~antos Fernández Incógnito •..• Otro •••••..• Carabineros ....•••.. Ol'ense............ 100
.{I]'csó Gutiérrez MaDailla.••.•••. Otro•...•.•. GUIHdía Civil •.•••••. Málaga........... 100
;~osé ~ieto Sánchez •••..•.••••• Otro trompe-
tas . . • • . • •. Artillería............ Coruña........... 48
:Manuel Ramos Santos •••.••.••. Sargento ••.. GURrdla Civil•••••••••• GlllpÚzcoa •••.•••. 100
..José Torres González Otro {dem ...•.....•.. '••.• [Orense. .. • • . • • • • . • 100
.Santiago Dorado Sánchez•.••• " Guardia lÍ(.:,o rdem..••.•..•••...••• Madrid. . • . • . . • • . . ~2
, Gil Delgado Vicente Otro , .•• Idem 1 Burgos ,'.. .. 23
'Melitón Dlaz Girón •..•..••••.. Carnb. o lic.O Carabineros Cuenca........... 22
lndalocio Ferl'e-iro González••• '. Guaruia •... Guardia Civil .•.. : .•• O,·iedo............ 22
,Juan TIernández Ferreira •..••.• Otro .••.•••. Idem .•..••..••••.•.. Zamora........... 28
.J osó Saeta Pél'ez. • . • . . . • . •• • . •. Otro........ Idero................ Jllén.. . . . . • • • • • . . . 22
Francisco Sanjosó Expósito.•..• Otro ....•... ldem Barcelona......... 22
Madrid 30 ~e septiembre de 1!l07.-Po/avieja.
DIRECCION GENERAL DE CARABINEROS
Destinos
Exomo. Sr.: Relmiendo las condiciones prevenidas para servir en este Ins-
tituto los individuos que ID tenian solicitado y figuran en la siguiente relación,
<¡ue principia co~ Dernetrio Barrantes Suárez y tal'mina .con Manuel Navarro Gómez,
.he acordado oonegderles jngreso en el mismo, con destino á las comandancias que
;á cada, uno BB 188eílala, debiendo tener 'presente los jefes de los r:oopectivos cuer-
00 1.0 octubre .. 1067 Melilla Málaga .
00 1.0 ídem Hl07 Zamora Zamora ..
00 l. (l ídem.... 1907 Barcelona••••.•••. Barcelona••..••...
00 1. olídem .••. 1907 Figueras .•••...•.. Gerona •...••.••.•
00 1. o ídem.... 1907 Málaga MálR~a ..
00 1. o ídem 1907 Verín OJ'ense ..
00 1. o ídem Hl07 Málaga Málaga... .. ..
75 1.0' ídem.... 1!l07 Coruüa Corufia .
00 l.0 ídem ..•• 1907 San Sebastián .••.• Gnipúzcoa .
(jO l .o ídem . • .. 1907 Rniriz de Vei~~. • •. Orense•.••••••••..
5011.° sepbl'e ... Hl07 ElERcorial.•.•..•. Madrid ..••.•.•...
50 11.° octubre.. 1907 Burgos •.. , •.•..•. Burgos...••....•..
50 l. o sepbre... 1907 :.\-'lota uel Cuervo Cuenca •.•...•....
/jO 1.° octubre.. 1\J07 Oviedo " O.ie<1o :.
1311.0 flepbl'e .•. 1!l07 Zamol'lt Zamorn .
líO 1.0 octubre .. 1!l07 Linares ..•.••.•.•. Jaén..•••••••.•••.
50 1. o ídem.. •. 1907 Barcelona Barcelona ..
p0S para los efectos de alta y baja, lo mandado en real orden de 31 de enero de
1895 (O. L. número 34).
Dios guarde l:Í, V. E. muchos aílos. Madrid 2,7 de septiembre de 1007.
m Director genaral,
Ocltando
Excmos. Sefíores Capitanes genel·1l.le8 de 138 regiones y de Baleares y Gobernadol'es
. militares de Ceuta y de Malilla y plazas menores de Africa.
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Relació;z que se dt",
CODlandancias tí
que 60n dC6tmadoa
© Ministerio de Defensa
3.a
=:, O."... 'qno_..... 01.... -li ~ NO:\[BRES
.. I
nón. Oaz. dl'! Blll'bastro, 4 ••.•....••...... '" C,1!Jo .•••••..•.•.• ¡.DE'>Ulotrio Barral1teR~uárez .. , .•••.••. ~
Ide.m ,le Arf.pUes, \l •••••••••••••.••••••.••• Otro Teodoro Gallego Vega ...••..•.....••.
[{Pg. Tnf." de León, 38 .•....••..........• " 0 1,1'0 •••••••••••••• ID:~lliel Otll'lhíu RlllU0l'O •••••••••••••••
2.° l'eg. mixto de Ingenieros .•...•....... '" ~joldado,•....••... iD. .Artl:ro Fa¡'nnu,lez l\Inrrieta •..•.... ,'AIgeeirns.
í'joua de (Jácel'l~l'l,8 .•••.•.•........•••.•.. " Otro i~l:muel Castaño JimémJz .....•••..... \
Ac:,:demiado Infantería ...•......•......•.. Utro .....••...••.. ,JtllilinCaSauellus Gallur •....•••..••.
Rcg. Inf." d0 ANtUriltE, :31 .•. ; .•.••.•.•• : ••• ¡utro ',' .. Il!'ernando Jubete Serrano .••....••..•.
Idem dt! Ca"tilla, 16 •... , " ...•. " ......• ¡otro ..••••........ 1Igaacio l\1artíu ::\llutín..•.. ~ Estcpúna•
• f.dem Lanc. de 1n Reln&, 2.° Oab. f••••••••• : •• Ot¡;o •.•••..•.•.... ¡Fmncisco Xavllrro Garcia .•..••...... ldem.
r
[dClli l\Iarü1 Cristina, :37.0 Cab." Otro.·· •... ····.···1Antonio Domíll,guez j\Ia~dl\lena...•. ,. Idem.!."' brigada de tropas de Admón. l\Iilitp.r ',' ¡Otro , •..... FI:a~l:¡::'co E.s,',udero Olsneros ......• " Murcia.
:1dem .. , , .. '" .,Utro .. Oo , IIsldra .L<e~·na!ldezO\,;VOl'o ¡';:"tf\pona.
iBón. Caz.de Cataluña, 1 ...........•...•.•. C:~b:.J "'1 A.lfODEO Gorpas FeruánJ.ez '\' AlgeGira~.
t tliOlll , , , , , Otro ,JUi1n López DÜl" ••..••.•.••••••••• " E!ltepona.
2.a }Bón. 2." rva. de Linares, 32 Holdadooo ....•••.. Jesé Rodríguer. Tapada., •.....•.....• IdelU..
'. R.,l'(. In:\'.'1 do B.:.:Lón, 17 .•.•.• , " •••.•..•.. Otro Antonio Postigo Cbro ., ..• ' \ ~lál:.Lga.'
J[dem o , o....•.............. Otro JQan Vargas M!lI·eno , .•........••.. ldeID.
fldem do la Reina, 2 .•....•..•.••.•. '••.. " •. Otro A:iltonicrMolina Martiner. •.....•,.•.•.• ldem •.
ldcm de OtUlllva, 49 .••..••...•........•... Cabo•....•.••••••• Vicente Fuertes Sanahuj:l. ..... , •..•.•( v
Idem•......... , .•.•..•.....•............. Otro FrancIsco Hurtado ,F¡·uctu,oso ....•.•..
rdem ,': ..•........ : .....•.•......... o' Otro o ~uis Coquillu.t PascuaL .•..•..•.•.••. Valencia.
[dem de VIzcaya, 51 .,. '" ., .•............• Otro (,arme~o .A.lma~chaL~pez...•.•.•...•. \
IJem d~ ExtreIlladul'a, 15 .. " ..•....•.• " .. Otro Amomo ~bgulllaLeon ., ..• , ..•... , .
Idom do Guada\ajara, 20 .•••........•...••. tioldado ?lIigUlll Iborra Pérez .....•....... , ••..
ldAm de la Pr~nce8~. 4.....•.• o...........•. 0l1:0oo ••.••..••... Pedro Ate~ciB Castillo •......•....•.• 1L,ér.ida.
[ucm de Tetu.m, 49 .•....•••••.•.•....•.•• o OLIo •..••.•..•. , .. Juan CUGHta Tomás, .........•.. o>•.. C.~eIona.
[dem de Vizcaya, 51. Otro Evsristo Dllscnrrega Solé '. o Idom.
Reg. Caz. do Alcim(aru, 11.° Cab.n ••.•••.. " Otr0 Ramón ~avarro Zamoro. ...•...•.•..•• 1.ér1dl1.
7. 0 reg. mixto de Ingenieros ..............•. ,Otro .\Inr:ano '\iaeías Nom1ela ......•..•,.. Gerona.
4.S. ,Bón. 2.a rva. (le Barcelona, 62 " , •.• 'Uko' , ...••... Salvadol' 1I1ayol'(\ Samo¡: .. , .•..• , •.•. , .\ [dem. '
IHeg. Inta do Albucra, 26 .••.••••••.•••••••• Otro , .•...... José Villan;ca Otal. .........•......•. IBurcolona.
írdcro Lane. del Roy, 1.0 Cab.U. ........•....• Otro ;,Iariuno B:ll'riopedro PascuaL, 1Lérida.
6.S. ) [dero .............•.•...•...........•. '..•. Otro .. , Juan lbÁfíez I,uteguí ...•....••...•... Gerona.
/
L<lf reg. mixto de Ingenieros :. o Ot~o oO ••• , •••• ~~~'iuno Rubi.o Gil. :.- Jdem.
ldem ......•. , , , .....•......... OtIO '.••..... 'i Icente Uugtrán LomeIo ..•...••..•.• ,Idem.
(Rer;. Illf.~ do la Lealtad, 30 .. > , 0:11JO Gabrié'l EsealllIlte .Suntamaría ..•• ; •. ; /.
,Idlllll •.... , ................•.....•. o•..... Otro Rafae:l Cordel'(' Felto ............•.••.
6.S. ~Idem LIme. do Borbón, 4.0 Cabo a •.•,•• " ••••. Ot~o ; ..•••••• ~)~ciJio hqa.ierdo ~l~~chez ....•.... :'.. ~GUiPÚzcoa.
Itiem ........•..........•.................. Otto !:lldoro PanIzo Galcla ......••..•.•..
Zona de Vitoria, 38 , , Otro Enrique Varona Alrorta.............. '
)
Rel!" lntada IHa~el II, 32 •• , ••............• Otro [sn~r G~ijOtll Domílllfuez .••...••..... Estp.poni:l.
'l.a Irlem de Toledo, B¡¡ •..••••••••..••••••••••• Otro ,. AllIceto Martín Rodl'lguez .•. o..•••..• ldem.
Zona de Ball1.u::mea, 47 :' .........• Soldado l!~!:lteban de la Cruz Hernández .••.••.. Idem.
Bón.l'va. de Ciudacl Rodrigo, llll ..•..•••...• Otro Pedro Calvo Cl1RiIlall .....••.•.•.•.••. Gerona.
·ü.s IReg. J ..u·nc. de Barbón; 4.0 Cab..a Otl'O o Alfredo V"aquero Amigo Lérida ..
8.0. ¡Zona de Lu~o, 63. o.•.....•.•...... , .,..•.•.. Otr.ooo •••••••••••• VIcentp. Oastro Garcil.L ...••..• oo', ••• o Gerona.
IIdmu d<ll'ont(~'vedrn,54 Otro A.ntonio Custro Piñeiro•.•.. " ...•...• GuipÚzcoa.
~Reg. ruLa de i\Iahón ......•..•.. , Corneta Juan Segurlt Domínguez••..••.....•.. Gerona•.Baleares. 001;1Im<1." Art.u de Mallorca o" ...•. : So~dado :--Ii;gu81 ~~~\alonga ~eHtort .••.... , " " Efltepona.Idem .• , " .• , ...........•. '" ...•.... , , Ot.o ..••.•••..•... Ja.meo CdlO Alhert! .••.•...• " ..•• , .. ldem.
,
·Rllg. Inf.1l. de Centa, ()Q C\lJo José Capilla oTiméul.'z 001
Idem .....•.....•... , ......•.......•...... Otro ' '•.•. Mariano Gómez Carrillo o.••.• o Cád'
e d a' ·t l' d C t '. Id 1 li'.,·,' PÁ. B d 170.G. !Ir. de
r
oman • ,;..1. e eu a ...........•.•.•... D~.• U( o .••...•.... J:',al1~ls~o.. \,rez .~u ~ra6 ••••••••••••
Ceuta t'Idem .••..•..•.........•.. ~., .....••..... , 0'10 oO' ••••••••••• José _.I\.illuU Rodnguez .••...••.•....•
'" Tdem ..•,..........•....•.......... o ,. o. Otro Julián ]{(J1l1ero Romero ..•.•.•.....•. Estopona.
Heg. Infl' de Ceuta, 60 .•••.•..•.•.••.••... Otro Anto';ÍfJ llragtulo Vázquez , : .•. !dcm.
Id"1l1 •......', '" " •... " ..•...•.. , .•. Otro José JIul'tado Quintaua •..•..••.••. :. ídem.
(
Idon¡ de :Me¡il~a, 69 •.•.......•......•. , .• :. Ol\b.o o Vic.ün.. te Gl'(l~Alep.llz Málaga. /
. Idenl , 011·0 !tafa¡;\ G(\rclU Pérez" Oo. Idem.
Idüm •.•.•.••.. , ....••.......•.•.• , , Otro Jnan Molinero GOllzálcz•........•..•. ldem.
, Idem de Afl'ica, 6H .•••••••••• o " ., Otro ]hllj;ist~\Agut Boira •.•...••.•....•.. Oádiz.
G. M. de [clem Otro Fr~nri;<;co ,Murtí? Flores Mem.
:Mc
'
illa ,IdelU .•..•.............•...•..... , Otro ; .•..,.•• , LUIH Egel' :Marhn...••. '" Idel>l.
". . ~seecióD do Admón. Militar de Malilla. " .••.. Otro JO¡¡Ó Anttím·z I1Iorp.1efl ....•..• '" .•.... A.Igúciras.
.Bún. Dil'ciplinarJo do ~¡elilllt , .•.•....... OtrQ Serafín Oorrales Díar. ....•. . ..•...•. (Juipúzcoa.rRet~. Illf.~ de ~le¡ilIa, CII .•.•••..••... o Rolnndo....•...••• 3cba~tiúIJ. )ImmgoAit Ji.'avRrro ••..•..... :\lál.aga.
~Idelll•...•.,•.•....•...•...•..•.......•... Otro ROg,'licl Galdeano JilIlónez .. , ..•..... Idem.
'Id(~lll , ..•.............. 1OtI·o ...........•.. C¡~rlfl!:llo l\1nrín lIerrel'll Estl·pona.
fudividuo licenci:1do del J~jército.••.•............ " ' '" l:terl\l'do Gonzúlcz ;\l:Irtúl. Gerona.
, Josó QIlil'ÚIl Sánchor. ..••.•••...•.•••. elidiz.
Juan García lIernlÍu ... ;•.•....•...•.. Glliptlzeoa.
lbnorio Lago Rodl·íguez ..•.•..•••.. " Idem.
Yiclmte S:l.6tre Sala, ..•. " .•...•••.• " Valencia.
FrauciECo :Naranjo Raya .••.•.•.•• Oo•• ; Málaga.
\Talentín Gonzálcz Blanco •••.••••••.. Guiptlr.coa.
ft h" d' C (l('r1\rdo VillaluHt1'6 GÓmez•.•••.•••.• Gerona.~."~t',1l0il, lJCf. '3 ¡ndivitluoa del ucrpo ..•••••• ) ••••• ¡ • ¡ ••••••• , • , • • • • •• Lnílol C1:rulonn l!'eruánde·/'•..••••.••. '.' Ideul.
Pl'allei8co Botella l\Il.Ll'zamaro..•.•••••• Tarragona.
~Ioi"éll Edroso Rorl{ü~•••...••••• : .• " Lérida.
Juan C~\rncro Calltalejo ••• , ••..•.•.•• A.IO'cciraB•
.Jacinto Castro rifi6ÍIO •••••.·.•..• , ..• Lé~ida.
J;)tlé ~ea VBra:.J Algecirae.
Salvador Cama.c4Q Díaz " •••••••••••• J1álaga. ,.
D. O. nmn. 216 1.Ó octubre Hl07 15
COI!lal1da.l1~ias ::':.
que 8011 ñestinauo eNOKln~ES
._------'_._~-- --- .-._.".~
Miguel Gónl?:0ra RamÍl'ez • • • • . • . • . . • .• Cádiz.
Jesé :Vlelero Gálvez ...••.•.•••.•••.•. :\Iálaga.
:.\1aximino Suárez ~hrcos.....•.•.••. , Etlteponu.
Eduardo 1\Inradns ~lartín..• , ' .• Idem.
Celestino :\IarLínnz Nogueras •..••.•.. Vahmcia.
~-1iguel Vjcente Gurcí? Gerona.
Eduaruo Frutos Gurcfa AIgüciras.
Juan González Fel'nández' .•. , .. , " •. , ""IaHorca.
Rduaruo Vila GÓmer.•..•.•••.•.•..•. , AI¡;{flciras.
,:Manuel ~aYari"o Gómez ••••....•.... , Cádiz.
_____~ ~~_~:.-__~__-'- ~"""'__=r"~
Paisanos, hijos de individuos del Cuerpo. '" " ••.•••••.•.••..
_----:__~~ ~__""""'~_~~__::~~-~·----~~-~~..ar."'n:2....~.::'~-· ..:,,,=",, ...oc::.;:L:"-=~·..ucI:~ ..-.:o.="..-.:.:.=<r_-:,:.=,-·."':'::.3<-"1·~_::U:4*.:=:a:r";:'''''
.R_e_g'-io_D_O_S-l- c_u_er_p_o_s_á_q.u__e_p_or_te_n_e_c: I_--=_e_s__-
1
.---
Madrid 27 de septiembre de 1907. Ochanrlo
88 30
~2 fl5
lÍó 05
77 55
ALCA1\CES
Penetas ct,~.
KOM:Bl~ES
Relación que se cita
Clases
to de los mismos, puedan hacer las reclamaciones corres~
pondientes.
M~drid 21 de septiembre de 1907.
El Inspector general.
Gonzalo Femández de Terán
INSPECCION GENERAL DE lAf.~ COMISiONES
LIQUIDADORAS DEL EJERCITO
Créditos dé Ultramar
Circular. Con arreglo á lo dispuesto en el arto 4." del I
real decreto de 21 de mayo de HJ06 (D. O. nÚgl. 109)'1
se publica á continuación relación nominal de loa indi-
viduos que prestaron s~s servicios en el ejército de Ouba,
perteneciendo al segundo tercio de guerrillas, cuyos ajus- ~
tes han sido terminados, sin que los interesados hayan re-l'
clamado su pago, á fin de que, llegando á conocimientod l· d h 1 . '1' Sargento•.••.•. Víctor Manuel Valdés Santos ••...
e os mISmos, pue an acer as rec amaclO~es co1'1'es- ~ Cabo ::\16lluel Blanco G~Llvo ..••....•.. ,
pondientes. Guerrillero Gavina Díaz Paz ..•......••.••...
Madrid 21 de septiembre de 1907. Otro .•••••••.•. Ramón Hel'ntindez lbáñez .•.•.•..
El Inspector ,general,
Gonzalo Eernandez de Teran
Madrid 21 de septiembre 'de 1\l07. Fenl.ández de Terál~
Circular. Con arreglo á lo dispuesto en el arto 4.°
del rea~ decreto de 21 da mayo de 19Q6 (D. O. núm. 109),
l!~ publIca l:Í continuación relación nominal de los indi-
'Vlduos q~e prestaron sus servicios en el ejército de Cuba,
perteneC1~ndo al .sexto tercio de Guerrillas, cuyos ajus-
tes han ~lqO terI~unados, si ue los interesados hayanre~L .KV. (J .~ i? J!2J, .. '1;0 ~Ei g:Q~ egando á conocimien-
CRl~DlTOS
--Clases NOMBRES
Pesetas (',énts.
--
1 Juan Trincado González .......•.• 73 Qó
Alberto Pórez Bal'ajucoba .•••.•.. 310 25
Desiderio Posada Pérez.•••...•.•. 141 65
J osé Maestre López ' ............. 83 95
Francisco Jover Alvarez..•••• '" . ~ 31 75
Miguel Jovel' Berro ......•...•... 252 30
Guerrilleros •••. Gabino Hernández Rodriguez •.... :llJR 60Juan Garcfa Guerra...•.•...••... 20 20
Ramón Goyanes Lodo. , ••.•••..•. 776 46
Simeón Gutiérrez Núfiez .....•... 96 65
José Fernández González ...••.••. 191 95
Juan Dieguez Suárez ...•••.••..•. 361 40
Clood.oro CaBals Peñate•......••.. 171 35
José Caneda Mal'ens ..•..•....••. 363 75
Cabo •••••••.•. IAlejandro Caf!lldo Torres, .•.. , •.. 461 95
rSieoláR Bonllón Gareía ..... " •. ,. 38 10
Guerrilleros •.•. CUl'mfllo COl'dori S~carrüs....•.•.. 1002 60
José Fernández ROJo..••.. ',' ..••. 98 \JO
-
I
Madl'id. 21 de septiembre de 1flOl.
:t;OMnRESClases
Relación que !le cita
Circular. Con arreglo á.lo dispuesto en el arto 4.° Jel
real decreto de 21 de may" de H;06 (D.O. núm. 109),
se publica á conthmación 1'61acióllllomÍnal do les bdivi·
duos qua prestl1l'oa BUH sfll'vicios e11 d ejército d¡;¡ Uuba,
pal'teneciendo á la tercere. hdg:,:da de tropas do AdminhJ-
tración Militar, cuyos ajadas han sido t01'minados, sin
que los interesados hayo.u reclamado Btl pago, á fin de
que, llegando á conocimiento de los mismos, puedan ha ft
cer las reclamaciones correspnndientes.
Madrid 21 !le septiembre do 1907.
El Inspeotor general,
Gonzalo FernándefJ de Terún
I~~
!pe:tnsl.~
-----1,--------.-.----, ,
AndréR Cano Ruiz•••........•... , }20 50
,Tosé Antonio Dnl'Úll Rl)drí~ue7. .... : '7\) Mi
Alfor.so Fürnán<lez ,Tnárez ...•.•..• ~ 78 :JO
Antonio Garrofé Gabanella ••....• ¡ ::102 15
. JottqninGrau Bosqne•.•...• , ••. ,' 1M 80
. Ramón Herrera p.lacenl'-Íf\..•...... i 8!l 05
José l[ontallé~Lecha............. 187 00
Soldados ..••... JUlln lY1al'tin Mol'lL Sánchez .... ' .... 1
1
9!l 45
Vieente Ort(\g~t Jl paricio • • . • • • • . . . . 122 GO
Pedro palacios. Lunu..... '•.••••• ,..! 328 85
José Snh Solt\1'lt.................. g;¡ 30
Ramón Crl1z Godino ..••••••••••. '1 200 \l5,
1> • (,. t· l' ,~;O;:~ 25'~llmo17 J!'IB l1~O ,.uíz............. ~u
Antolllo Gal'Cla Pér(~z•.••••••••... ! 388 9ú.
P¡¡,blo Inclán Fernáudez.•••••••.•. 1 636, 50I , I ~ .
.F'ernández de 1erán
.....,...,-.:r.a:-....~~--
Relación que se cita
Madrid 21 de septiembl'e de 1\l07.
16 1.e octubro 190"7 D. O. núm. 216
•
---·-1-------------1-- --
El Inspector genera.l,
Gonzalo Fernándcn de Terán
Circular. Con arreglo á lo dispuesto en el arto 4.°
del real decreto de 21 de mayo de 1906 (D. O. núm. 109),
ee publica á continuación relación nominal da los indio
viduos que prestaron eue servicios en el ejército de Cubv.,
pe¡'teneciendo al terter batallón del regimiento Infantería
de Alfonso XIII nlÍm. 62, cuyes ajustes han sido termi-
nados, sin que loa interesfl:dos hayan reclamado su pago,
ti fin de que, llegando á conocimiento de los mismos, pue-
dan hacer laa reclamaciones correspondientes.
Maddd 21 de septiembl'e de 1907.
So1.dado..•.•.•• Antonio Iglesias E.x:pésito , 212 20
Otro ..•••.••.• , Angol Estrella Alvaro.. • • • • • . • • . . 250 50
Otro ......•.•.. Elías Ruiz. Rodrí¡.>:uer.. ..•.. •••.••. 296 15
Otro .•..•.•.... Ignacio Piza~ToHerrera.......... 453 35
Otro .••••.•.... Jusé rórez. Miguel.......... .••••. 77 50
Sargento••.•... Juan Gallardo Caro pos •.•. ,. •..• 411 50
Soldado•.•••.•. José l\limgaya Incógnito , • . 587 55
Otro..... , '" •. Josó Fernández Rodríguez. .••••• " 108 20
Otro .•....•.•.. Josó Burrios Porta , .•... , ¡jOO 70
Otro •.........• Manuel González Prieto.......... 84 05
Ot·ro •...•..•... Pedro Vela CamlJOmar........... . 228 60
8".),'0 ••••••••••• Pedro Igleshts Pifiuro... . . • . . . . • • . 230 10
Otro. • . . . . . . • .• ltogelio Bring:18 San Pedl'o.. . • . • . . 374 05
Oomota •...... Simcín Horguedus A:í.nehez. . . . . . • 279 20
Sold3.do..•..... Santos ::.\I01'e110 Gutiórl'f)z . . . . • • • . . 330 65
Otro•..•.•••••. Tomús González l{,oul'Íguez •. •.••• 923 35
Su~ldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: En vista de la inatancio. cursada por
V. E. en 13 del actual, promovida por el oficial primero
del cuerpo de Oficúnas Milita.res, con ae9tino en el Estado
Mayor de esa Oapitanfa general, don Gregorio Romanos
Pascual, en súplica de abono de diferencias de sueldo de
oficial tercero.á segundo devengadas en el distrito de Cu-
ba, durante 103 afios de 1894 y 1895, la Junta de esta
Iu¡;peccióu general, en uso de las atribuciones que le con-
cede la real orden de 16 de junio de 1903 (D. O. núme-
ro 130) y el artfculo 57 del real decreto de 9 de diciem-
bre de 1904 (D. O. núm. 275), acordó que por las habili-
taciones de las dependencias en que hubiese servido el
interesado se le reclame y abone, en la forma reglamen- .
taria, las difereneias de sueldo de oficial tercero á segun·
do desde 1.0 de abril de 1805 á fin de julio del mismo,
únicos á que tiene derecho con arreglo á lo dispuesto en
real orden circular de la primera fecha citada (C. L. nú-
mero 92} y como comprendido en la de 26 de febrero de
190o (e. L. núm. 42).
Dios guarde á V. E. muchos a11os. Madrid 25 de
septiembre de 1907.
El Inspector general,
Gonzalo Fernándes de Terán
Excmo. Sefior Capitán general de la quinta región.
Excmo. Sefior Inspector de la. Comisión liquidadora
de las Capitanfas generales y Subinspecciones de Ul-
tramar y SefíOr Jefe de la Comisión liquidadora de la
Intendencia militar de Cuba.
I BIPORTEDEL CR:i~l>I'l'OPesetas ots.NOMBRES
Relación qv.e S8 cita.
CIMas
_ •._-.....;...------------------
Documentacion
El Inspector general,
Gonzalo Fernández de Terán
Destinos
Circular. Los jefes de los'cuerposó comisiones li-
quidadora del ejército de Cuba, en los que hubiere servi-
do el soldado Francisco Pachaco Palomo, lo manifestarán
con urgencia á esta Inspección goneral.
Madrid 28 de septiembre de 1907.
Circ~~l(w. El Excmo. Se110r General Inspector de la
Comisión liquidadora do las Oapitanfas ge.neralf;s y Sub-
inspecciones de Ultramar S9 servirá remitir con urgen-
cia á esta Inspección goneral un estado por cada uno de
los cuerpos disueltos y habilitaciones de los ejércitos de
Ultramar, de los fondos en metálico y valores que tengan
en caja, con expresión de los que afectan á obligaciones
determinadas y do los disponibles.
Igual documonto remitido los jefes de cuerpo do
todas las armas que tengan afectas Comisiones liquida-
doras de cuerpos disueltos, así como de los primeros ba-
tallones expeuicionarioEJ á Cul>1,l y batallones de Caza-
dores.
Madrid 28 de septiembre de 1907.
El Inspector general,
GOnHalo Femándes de Terán
ElCcmo. Sr.: . Vista la instancia cursada por V. E. en
2L de mayo próximo pasado, promovida por comandante
jefe del Detall de la comisión liquidadora de l!lo Guardia
Oivil de Cuba y Puerto Rico, D, Carlos Burgos, solici-
tando autorización para reclamar los haberes que deven-
gó el hoy segundo teniente (8:. R.) D. Juan Ortega Cór-
coles, durante el tiempo que sirv'ió como guardia en la
comandancia de Sagua (Ouba), la Junta de esta Inspec-
ción general, visto el informe de la Ordenación de pagos
de Guerra y haciendo uso de las atribuciones que le con-
cede la real orden de 16'de junio de 1903 (D. O. número
130) y el artículo 57 del real decreto de 9 de diciembre
de 1904 (D. O. núm, 275), y de conformidad con la Inten-
dencia militar de Cuba, acordó autorizar á dicha Oomi-
sión liquidadora para reclamar en adicional á ejercicios
cerrados loa 30,05 pesos que como.guardia devengó el
citado oficial en los meses de octubre y noviembre de
1890, por tratarse de haberes de tropa y no haber sido
lesionados los intereses del Estado.
Dios guarde á V. E. muchos ailos. Madrid 25 de
septiembre de 1907.
TALLERES DEL DEPÓSno DE: LA GUERRA
..
El Inspector general,
Gon5alo Fernández de Terán:
Excmo. 5e1101' Inilpector de la Comision liquidadora de
la.s Capitanías generales y Subinspecciones de Ul-
tramar.
JDxcmo. Sefior Ordenador da pagos de Guarra y Se110r
Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi·
litar de Cuba.
Furnández de Terán
ID ••
Madrid 21 de septiembre de HI07.
___ o _ ..:..~-. -;::,:t
